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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada ” Estrés 
laboral y el desempeño de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018”, con la 
finalidad de determinar  la relación entre estrés laboral y desempeño en el proceso 
de atención de crecimiento y desarrollo en cumplimiento   de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestro en Gestión 
de los servicios de la salud. 
Esta investigación es de enfoque cuantitativo de alcance correlacional causal 
no experimental, cuyas variables de estudio estrés laboral y desempeño laboral. 
El presente trabajo consta de cuatro capítulos estos son: la introducción, 
marco metodológico, resultados (discusión, conclusiones, recomendaciones, 
referencias bibliográficas, anexos) en este capítulo nos permitirá analizar la relación 
que existe entre las variables que nos permitirá  emitir un diagnóstico sobre los 
resultados obtenidos  de tal forma de obtener un marco de referencia sobre el cual 
se pueda actuar para brindar mejoras continuas en cuanto a la  gestión de 
desempeño laboral y una organización adecuada del trabajo son la mejor forma de 
prevenir el estrés laboral.  Esperando señores del Jurado que la investigación 
cumpla con los requisitos establecidos por la Universidad César Vallejo y merezca 
su aprobación. 
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La tesis que se presenta en este trabajo de investigación tuvo objetivo conocer la 
relación entre el estrés laboral y el desempeño de los trabajadores de la salud en 
la organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, 
Lima-2018. Asimismo se busca conocer las posibles causas, objetivo recientes y 
frecuentes errores, quejas que presentan los pacientes con VIH/SIDA, y la posible 
causa de estrés que puede llegar a presentar como empleados la cual se refleja en 
el desempeño laboral. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, tipo básico de nivel 
descriptivo, diseño no experimental y correlacional de corte transversal. La 
población  estuvo conformada por 60 trabajadores de la salud en la organización 
no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA. La recolección de 
datos se llevó a cabo con  la técnica de la observación  y el instrumento fue una  
lista de cotejo, en las que se levantó información sobre las variables estrés laboral 
y desempeño laboral, los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron 
estrés laboral cuenta con la validez de contenido el que fue elaborado por Maslach 
Burnout Inventory – MBI y del instrumento Desempeño Laboral, elaborado por Ríos 
(2010) adaptado por Herrera (2012) fue validado por juicio de expertos siendo el 
resultado de 0.87. 
El resultado de la investigación demuestra que existe relación entre el estrés 
laboral y el desempeño de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”. Así mismo se 
permitió concluir que en cuanto a la hipótesis general donde se estableció que 
existe una relación moderada (p = 0,407). Además, el p-valor obtenido de 0,001 
indica que se debe rechazar la hipótesis nula. 
 







The thesis presented in this research work aimed to know the relationship between 
work stress and the performance of health workers in the non-governmental 
organization of people living with HIV / AIDS "PROSA", Lima-2018. It also seeks to 
know the possible causes, recent objective and frequent errors, complaints 
presented by patients with HIV / AIDS, and the possible cause of stress that may 
occur as employees which is reflected in work performance. 
The research carried out was of a quantitative approach, basic type of 
descriptive level, non-experimental design and cross-sectional correlation. The 
population consisted of 60 health workers in the non-governmental organization of 
people living with HIV / AIDS "PROSA. The data collection was carried out with the 
technique of observation and the instrument was a checklist, in which information 
was collected on the variables of work stress and work performance, the data 
collection instruments used were work stress. the content validity that was 
elaborated by Maslach Burnout Inventory - MBI and of the instrument Labor 
Performance, elaborated by Ríos (2010) adapted by Herrera (2012) was validated 
by expert judgment being the result of 0.87. 
The result of the investigation shows that there is a relationship between work 
stress and the performance of health workers in the non-governmental organization 
of people living with HIV / AIDS "PROSA". Likewise, it was allowed to conclude that 
with regard to the general hypothesis where it was established that there is a 
moderate relationship (p = 0.407). In addition, the p-value obtained from 0.001 
indicates that the null hypothesis should be rejected. 
 


























1.1 Realidad problemática 
En nuestra época uno de los problemas más comunes es el estrés, ya que no solo 
afecta a las personas, sino que a la vez también afecta el entorno que les rodea 
acarreando situaciones estresantes ya sean psicológicas o físicos. Una de las 
maneras más prominentes donde observamos que el estrés tiene un gran impacto 
es en el aspecto laboral lo cual trae como consecuencia una disminución en el nivel 
de desempeño, lo cual se puede considerar un auténtico problema para el 
organismo y sus empleados. “una administración apropiada y una organización 
adecuada del trabajo son la mejor forma de evitar el estrés. Si un trabajador se ve 
afectado por el estrés su jefe debería ser responsable al respecto y saber cómo 
brindarle ayuda.” (Serie protección de la salud de los trabajadores nº3 OMS, 1999). 
En nuestro país, hasta la fecha, no hay ninguna otra investigación que se dedique 
específicamente a estudiar el impacto psico-social que produce en los empleados 
por trabajar en servicios donde se brinda atención a personas afectadas por VIH-
SIDA. Se hallan sí, publicaciones (SMU 1996, García 1987al 93) que describen 
experiencias en laborales para grupos de profesionales de la salud que laboran con 
personas viviendo con VIH-SIDA. 
Según la OMS, diariamente se estima que 6,800 personas en todo el mundo 
se contagian de VIH. Esto significa que existen 27 enfermedades relacionadas a la 
adquisición del VIH de tipo oportunista. (Cueto 2001. p 26) 
Los inicios del mencionado virus están documentados de la década de 1970 
y se puede propagar de tres maneras: por contacto sexual íntimo, por contacto con 
sangre y mediante la placenta de la madre al hijo o por lactancia materna 
(ONUSIDA – Oficina Colombia 2006. p.4). 
El Perú, hasta noviembre del 2015 presenta 59, 276 casos de VIH y 33, 535 
casos de SIDA, frente a esta situación, es fundamental fomentar un adecuado nivel 
de autocuidado y tratamiento integral especializado brindado por un equipo  
multidisciplinario de salud, sensibilizado y completo, que ayude al paciente adulto  
joven a aceptar su enfermedad, tomando en cuenta los impedimentos existentes 
que enfrenta el paciente con VIH, parten de la no aceptación de la propia 
enfermedad,  seguido de la carencia de soporte  de la familia, entre otros. 
A causa de las nuevas y frecuentes equivocaciones, reclamos que presentan 
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los pacientes, es necesario averiguar el posible motivo, pudiendo ser esta la carga 
de estrés que puede llegar a presentar los empleados ya que se han visto 
escenarios en algunos servicios en los cuales ha reducido el desempeño laboral. 
Según Bohórquez se entiende como desempeño laboral el nivel de realización 
alcanzado por el empleado a lo que lograr metas se refiere dentro de la 
organización en un tiempo determinado (Araujo y Guerra. 2007 p.4). Es necesario 
tomar acciones correctivas para optimizar las capacidades y aptitudes de nuestros 
empleados, para que no influya de forma negativa en la entidad y en los pacientes. 
1.2 Trabajos previos   
1.2.1 Antecedentes internacionales. 
Arévalo, (2017) en su investigación titulada Significados del trabajo en personas 
que viven con VIH, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Enfermería, 
Tesis para optar al grado de Maestro en Salud y Seguridad en el Trabajo Bogotá, 
Colombia. Tiene como objetivo investigar acerca de los 36 millones de personan 
que viven con VIH en el mundo, de los cuales alrededor del 63% se encuentran 
Activos en el ámbito laboral, es muy limitada la cantidad de información que se tiene 
referente al significado de lo que representa el trabajo para los individuos que viven 
con VIH y comprender los significados del trabajo en un grupo de empleados que 
viven con VIH en la ciudad de Bogotá. 
 Se utilizará un método de estudio de tipo cualitativo, hermenéutico, 
interpretativo, del cual tomaron parte de manera voluntaria 11 individuos, las cuales 
fueron elegidas en base a criterios de pertinencia y adecuación. Se estableció la 
muestra por saturación teórica y recopilación de datos mediante la aplicación de 
entrevistas a profundidad. El análisis utilizo la técnica hermenéutica propuesta por 
Diekelman, Allen y Tanner. Resultados. El significado de trabajo para las personas 
que formaron parte de este estudio las cuales viven con VIH, posee 3 categorías 
base: Empleabilidad, tipo de empleo y manejo de horarios, salud, trabajo y VIH, y 
entorno social y laboral del VIH‖. Se llegó a la conclusión que el VIH acarrea una 
menor probabilidad de conseguir empleo lo que perjudica las condiciones extrae e 
intralaborales del empleado esencialmente a causa del estigma que se tiene 
respecto a la enfermedad, lo cual acarrea actos de discriminación e incide en las 
opciones de empleo. Trabajar es una variable esencial en el acceso a la salud y por 
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lo tanto en el mantenimiento de esta. 
Es importante para el autor destacar la importancia de los significados del 
trabajo en personas que viven con VIH y su aceptación en el mercado laboral 
estableciendo la importancia y relación que se lleva a cabo con su estudio donde 
se busca establecer el estrés laboral y el desempeño de los trabajadores donde en 
ambas investigaciones establecen la importancia de resguardar la calidad de vida 
de las personas que viven con VIH. 
Álvarez (2015) en su investigación titulada El Estrés laboral en el desempeño 
del personal administrativo de un núcleo universitario público, Universidad de 
Carabobo de Venezuela. Tesis para optar al grado de Maestro en Salud. La cual 
tuvo como propósito fijar el impacto del estrés laboral en el desempeño del 
trabajador. El procedimiento empleado está basado en un análisis de tipo 
correlacional, de campo, no experimental. 41 empleados administrativos 
representaron la muestra. Se aplicaron métodos de recopilación de datos de los 
cuales destacan la observación directa y la encuesta, utilizando como instrumento 
los cuestionarios: Factores Psicosociales test de Navarra, el de estrés laboral de la 
organización internacional de trabajo.  Se analizaron los datos empleando la 
estadística descriptiva por medio de la distribución de frecuencias y porcentajes. 
Gracias a los resultados que se obtuvieron se pudo deducir que el estrés laboral 
incide de manera directa en el desempeño en conjunto con circunstancias 
psicosociales y agentes estresores que se encuentran presentes en el ambiente 
laboral con una asociación lineal alta negativa proporcional de 0.662. Lo 
recomendable es tomar medidas de precaución para reducir el estrés laboral 
reduciendo los agentes psicosociales mencionados previamente, programar 
actividades de concientización y recreación, y examinar los procedimientos 
gerenciales de la institución para tener una mejor idea de la fuente de dicho estrés 
laboral. 
 El autor desea contribuir con la investigación dando estrés laboral en el 
desempeño del personal de la institución en el área laboral en donde se encuentran 
este tipo de problemas para reducir los niveles de estrés que han sido encontrados, 
y se debe tomar en cuenta como esto llega a afectar el desempeño de los 
trabajadores en el área en la que se identifique. 
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Vargas, Contreras y Angulo (2012) en su investigación titulada Estrés y 
desempeño ocupacional en estudiantes de terapia ocupacional, Universidad 
Central de Venezuela, Tesis para optar al grado de Maestro en Gerencia 
Empresarial. Cuyo objetivo era demostrar la conexión que se encuentra entre el 
estrés académico y el desempeño ocupacional en los estudiantes de terapia 
ocupacional. Para evaluar el nivel de estrés académico se aplicó la Escala de 
Situaciones de Estrés Académico (Pablo ,2002 y adaptado por Feldman) y se 
generó una entrevista a profundidad fundamentada en la Medida Canadiense de 
Rendimiento Ocupacional. 
Se vieron involucrados en la entrevista 101 estudiantes (73 mujeres y 28 
hombres). Se encontró un porcentaje moderado de estrés académico en un 77,63% 
En la época de exámenes se presenta la dimensión de mayor reporte con un 
30,91% en segundo punto el estrés general con un 20,9%. Los estudiantes que 
presentaron altos niveles de estrés, en la entrevista comunicaron que su 
competencia en áreas tales como el autocuidado, escolaridad, accesibilidad y 
socialización, tuvieron resultados insatisfactorios como consecuencia de la 
alimentación inapropiada, arreglo personal y la limitación a actividades recreativas, 
esto debido a la falta de tiempo, dificultoso acceso a las instalaciones de la 
universidad y medios de transporte ineficientes. Gracias a los resultados obtenidos 
se facilita señalar una clara conexión entre el estrés académico y el desempeño del 
estudiante, ya que su desempeño se ve afectado y su participación activa en los 
diversos contextos 
1.2.2 Antecedentes nacionales. 
Según Rivero (2017) en su investigación titulada Prevalencia de estrés laboral en 
trabajadores asistenciales de la Dirección De Salud IV.  Trabajo investigativo del 
Ministerio de Salud (MINSA) apoyado en SPE, Epidemiología y Salud Ocupacional 
Hospitalaria, Lima. El presente trabajo estuvo dirigido a determinar el riesgo de 
estrés laboral y los factores concomitantes de los efectos conductuales a la 
propensión de sufrir accidentes en el trabajo, específicamente en los trabajadores 
asistenciales, de los Establecimientos de Salud de la Dirección de Salud IV Lima 
Este. El método de estudio para el presente trabajo fue de tipo descriptivo y de corte 
transversal, con un diseño muestra probabilístico, siendo la selección bajo 
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muestreo simple sin remplazo. Como resultados se evaluó a una muestra final de 
567 trabajadores seleccionados y los resultados obtenidos, nos indican que nuestra 
incidencia de casos de estrés laboral es del 31.4% (n=178), con respecto al grupo 
etario entre 30 a 39 años presentaron mayores casos de estrés laboral (44.5%). 
 
Según Fernández (2016) en su investigación titulada Estrés laboral y desempeño 
laboral en profesionales de enfermería de Neonatología del Hospital Nacional 
Arzobispo Loayza, 2015. Tesis para optar el grado académico de maestro en 
gestión de los servicios de la salud de la escuela de postgrado de la Universidad 
César Vallejo. Esta investigación se propuso con el objetivo de ver como incide el 
nivel de estrés en el desempeño laboral del profesional en enfermería de 
Neonatología del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, 2015. Este estudio de 
carácter sustantivo, nivel correlacional, diseño no experimental de corte 
transversal-correlacional y enfoque cuantitativo. Se aplicaron dos cuestionarios a 
80 profesionales de enfermería para medir el estrés y otro para medir el desempeño 
docente. Para analizar los datos obtenidos se hizo uso del método hipotético 
deductivo, utilizando la estadística descriptiva para el primer análisis y el estadístico 
Rho de Spearman (α = 0.05) para ver cómo se relacionan las variables estudiadas. 
Se llegó a la conclusión que se encuentra presente la relación entre el nivel de 
estrés y el desempeño laboral (p=0.000). 
 Asimismo, se estima necesario conocer por parte del autor la importancia 
del tema y se promueve el estudio como una fuente de inspiración para que otros 
profesionales o estudiantes de la universidad continúen investigado las diferentes 
consecuencias que tiene el estrés dentro de las empresas, instituciones y 
organizaciones donde el mal desempeño y la falta de productividad sean el 
resultado. 
Según Pachas (2016) en su investigación titulada Estrés laboral del personal 
de enfermería y el desempeño profesional en el servicio de emergencia del hospital 
José Casimiro Ulloa.2016. Tesis para optar el grado académico de maestro en 
Gestión de los servicios de la salud de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
César Vallejo, en este trabajo de investigación se tiene por objetivo determinar la 
relación que existe entre el estrés laboral y desempeño profesional en el hospital 
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José Casimiro Ulloa. 2016. El tipo de investigación fue de tipo no experimental, de 
diseño descriptivo correlacional, transversal. La muestra estuvo constituida por 100 
profesionales de enfermería a la cual se encuestó con el cuestionario de Malash 
para medir el estrés y el cuestionario de desempeño laboral. Los resultados 
reportan que el estrés se relaciona de manera inversa con el desempeño laboral, 
con un coeficiente de correlación negativo alto r=0.782, con un p=0.000 (p<0.05), 
que permite aceptar la hipótesis alterna. En conclusión, El estrés en las enfermeras 
influye significativamente en su desempeño laboral. 
Según Castillo (2013) en su investigación titulada Síndrome de Burnout y 
desempeño laboral del enfermero en el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera 
diciembre 2012. Escuela De Enfermería Padre Luis Tezza. Universidad Ricardo 
Palma. Tesis para optar al grado de maestro en Gerencia de salud. Esta 
investigación tiene como objetivo medir el nivel de Síndrome de Burnout y el 
Desempeño Laboral en el Enfermero del Hospital Nacional en el Enfermero del 
Hospital Nacional Víctor Larco Herrera. Utilizando un método de enfoque 
cuantitativo de diseño descriptivo, aplicado a una muestra de 138 enfermeros (as); 
la recolección de datos de la primera variable fue realizada mediante el uso del 
instrumento MBI y un segundo instrumento para la segunda variable el cual pasó 
por validez y confiabilidad. Se empleó la estadística descriptiva (Alfa de Cronbach). 
Un comité de ética en investigación evaluó esta investigación llegando a la 
conclusión de que el Síndrome de Burnout se encuentra presente en un 71%, de la 
misma manera sus tres dimensiones también se presentaron en niveles similares: 
Agotamiento Emocional en 61.6%, Despersonalización en 57.2% y Falta de 
Realización Personal en 97.1%; en respecto a la segunda variable 52.2% mostro 
Desempeño Laboral inadecuado, y en sus dimensiones se presente que un 75.4% 
tiene Relaciones Interpersonales adecuadas, 52.9% tienen Experiencia o Habilidad 
Practica inadecuada y el 60.1% tienen Satisfacción Laboral inadecuada con estos 
resultados se llegó a la conclusión que la mayor parte de las enfermeras del 
Hospital Nacional Víctor Larco Herrera poseen desempeño laboral inadecuado y 
una forma moderada de estrés. Para este último instrumento, se tomó la opinión de 
diez jueces de expertos a los que previamente se les había entregado un resumen 
del proyecto de investigación y el instrumento de la prueba binomial donde el 
resultado fue de p<0.05 según (Alfa de Crombach). 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
Actualmente la Unión Europea considera el estrés laboral la segunda patología más 
común en el mundo, también se le conoce como la “epidemia del siglo XXI” y no es 
de extrañarse ya que es uno de los problemas de salud de mayor gravedad y ataca 
principalmente a los empleados. Esta condición puede suponer un problema 
realmente serio para los trabajadores y su entorno laboral. Según la protección de 
la salud a los trabajadores, una buena gestión y organización adecuada de trabajo 
es la manera óptima de prevenir el estrés. La enfermedad en si no es causada por 
el estrés en sí, sin embargo, es un elemento clave que puede favorecer el desarrollo 
o inclusive la aparición de algunas enfermedades (Carrasco, 2001). 
1.3.1 Fundamentación teórica de variable: Estrés laboral o síndrome 
Burnout. 
Contextualización. 
Riera, D. (2007) El Burnout es descrito como "un estado de fatiga o de frustración 
que se produce por la dedicación a una causa, forma de vida o de relación que no 
produce el esperado refuerzo” (p. 85). 
Maslach y Jackson (1986) dan a conocer el Burnout como una pérdida de la 
preocupación que cada vez se hace más prominente y a la vez se va dando una 
pérdida de los sentimientos hacia las personas con las que conviven en el entorno 
laboral y no solo se limita a esto, si no que a la vez esto trae consigo a un 
aislamiento o deshumanización. Por otra parte, establecieron los basamentos para 
la realización de estudios en distintas colectividades y sociedades, ya que 
concibieron un instrumento de medida, que se denominó Maslach Burnout 
Inventory (MBI). 
El Estrés laboral o síndrome de Burnout según Moreno, Oliver y Aragoneses 
(1991) “hace alusión a una clase de estrés laboral, ocasionado especialmente en 
aquellas profesiones en las que existe contacto directo con las personas usuarias.  
Más concretamente, podemos hablar de profesiones que prestan ayudas tales 
como: Médicos, enfermeras, maestros, policía” (p. 271). 
   Maslach y S. Jackson (1986) definen dicho síndrome “como un 
cansancio emocional, despersonalización, y una menor realización personal, que 
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se da en aquellos individuos que trabajan en contacto con clientes y usuarios" (p. 
56). Múltiples Investigaciones llegaron a la conclusión de que el síndrome tiene 
mayor probabilidad de atacar cuando el empleado trabaja más de ocho horas 
diarias, cuando lleva mucho tiempo en el mismo ambiente laboral y cuando siente 
que la remuneración económica no es acorde a su labor. 
Teorías que sustentan la variable: síndrome de Burnout. 
No hay un modelo especifico que explique el fenómeno del Burnout, cada modelo 
se ha enfocado en analizar algunas variables. La aparición de variados modelos 
teóricos se presentó debido a la necesidad de explicar de manera más acertada el 
síndrome de Burnout y poder integrarlo en marcos teóricos más generales, que 
permitan explicar su etiología con exactitud. Estos modelos poseen una 
particularidad fundamental y es que han sido elaborados para explicar la etiología 
del síndrome de Burnout desde un marco teórico más amplios es decir que vayan 
más allá de la propia teoría del síndrome. En estos modelos se discute a través de 
que procesos los trabajadores llegan a sentirse quemados mediante una serie de 
variables, consideradas como antecedentes y consecuentes del síndrome. Un 
primer grupo de modelos se ha desarrollado en el marco de la teoría socio cognitiva 
del Yo, un segundo grupo ha elaborado los modelos desde las teorías del 
intercambio social, un tercer grupo se ha basado en la teoría organizacional y un 
cuarto grupo ha considerado la teoría estructura: Teoría de relaciones 
interpersonales 
Hildegart Peplau. 
De acuerdo con Peplau hay condiciones interpersonales y psicológicas que 
interactúan y de las cuales se compone la salud. Es promovida a través del proceso 
interpersonal. El modelo de Peplau tiene sus bases en la enfermería psicodinámica, 
que ella define como la utilización de la compresión de la conducta de uno mismo 
para ayudar a los demás a identificar sus dificultades. El proceso de la enfermera 
psicodinámica emplea todos los principios de las relaciones humanas a las 
dificultades que se presentan en todos los niveles de la experiencia humana. La 
esencia del modelo de Peplau, es la de una enfermera educada que tenga las 
aptitudes necesarias para reconocer y responder a la necesidad de ayuda y 
mantener una relación humana con un individuo enfermo, o que requiere dicho 
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servicio de salud. Publicado por primera vez en 1952, este modelo, describe la 
relación entre enfermera y paciente en 4 etapas: Orientación, identificación, 
explotación y resolución. Mientras el individuo se encuentra en la fase de 
orientación, tiene una necesidad y busca ayuda profesional. En colaboración con el 
paciente la enfermera y todos los miembros del equipo profesional, se encargan de 
recopilar información, de reforzar y tener una idea más clara de lo que otras 
personas han comunicado al paciente y de identificar los problemas. 
Modelo de Maslach (1976). 
Desde el punto de vista de la Psicología Social Maslach define el Burnout como un 
proceso que se da por la interacción entre las particularidades de el entorno laboral 
y las características personales del trabajador. Ambos enfoques presentan 
diferencias claras el primero observa el problema en relación al estado personal 
mientras que el segundo observa al Burnout como un proceso dinámico, que se da 
debido a la interacción de varios factores. En el momento en que Maslach acuño el 
termino y tuvo la propuesta que solo se aplicara a trabajadores insertos en el 
ambiente laboral que realicen su trabajo en contacto directo con personas de la 
misma entidad se produjo una gran polémica científica debido a la extensión del 
Burnout a otros ámbitos diferentes de los asistenciales. De esta manera en el año 
1982 Maslach y Jackson entienden al Burnout como un síndrome tridimensional 
que se caracteriza por cansancio emocional (CE), despersonalizacion (DP) en el 
trato con clientes y usuarios, y  tienen problemas para llegar al sentimiento de 
logro/realización personal (RP). 
Modelo de competencia social de Harrison. 
Harrison (1983) adjudica que el síndrome de Burnout es básicamente una 
función de la competencia percibida y en base a ello concibe el modelo de 
competencia social 
Para Harrison la mayor parte de los trabajadores que comienzan a laboral 
en profesiones de servicios de ayuda tienen motivación para ayudar a los demás y 
un nivel de altruismo muy elevado. En su entorno laboral se toparan con factores 
de ayuda, que pueden simplificar la actividad o al contrario factores barrera que la 
obstaculizan. Entre los factores mencionados se encuentran la existencia de 
objetivos laborales realistas, el nivel de ajuste entre los valores del trabajador y los 
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valores de la institución, la capacitación profesional , la toma de decisiones, la 
ambigüedad de rol, disponibilidad de los recursos, el feedback recibido, la 
sobrecarga laboral, entre otras. 
De acuerdo a este modelo, la eficacia del trabajador sera predeterminada 
por la motivación para ayudar en la consecución de los objetivos laborales, de 
manera que mientras mas motivación posea el empleado mayor eficacia en la labor 
realizada. En conjunto a esto si en el entrono se encuentran presentes factores de 
ayuda servirá como refuerzo positivo para esta efectividad y repercutirá  en un 
incremento de los sentimientos de competencia social del trabajador. Debido a que 
estos sentimientos son un refuerzo significativo para estos profesionales, se 
consideran un gran elemento de ayuda, de modo que mantendrán y aumentaran la 
eficacia y tendrán una influencia positiva en la motivación para brindar ayuda. 
Modelo de Cherniss. 
El modelo elaborado por Cherniss (1993) señalo que las características del 
ambiente que facilitan que el trabajador desarrolle sentimientos de éxito se 
corresponden con las características de las organizaciones que ayudan a prevenir 
el síndrome de Burnout: un alto nivel de desafío, autonomía, control, 
retroalimentación de los resultados y apoyo social del supervisor y de los 
compañeros. 
En este modelo es posible establecer una relación causal desde la 
incapacidad del trabajador para desarrollar sentimientos de competencia o éxito 
personal y el síndrome de Burnout. Para ello, el autor incorpora la noción de 
'autoeficacia percibida' de Bandura (1989), entendida como las creencias que las 
personas tienen sobre sus capacidades para ejercer un control sobre las 
situaciones que les afectan. 
Modelo de autocontrol de Thompson, Page y Cooper. 
Thompson, Page y Cooper (1993) limitan la etología del síndrome a cuatro 
variables: los desacuerdos entre las demandas de la tarea y los recursos del 
trabajador, el nivel de autoconciencia del trabajador, sus expectativas de éxito y sus 
sentimientos de autoconfianza. 
La autoconciencia es un factor esencial en la etología del síndrome. Esta 
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variable se considera como un rasgo de personalidad, y se conceptualiza como la 
aptitud del trabajador de autorregular sus niveles de estrés observado durante el 
desenvolvimiento de una tarea dirigida a la consecución de una meta en especifico. 
Los trabajadores que cuentan con alta autoconciencia se definen por una tendencia 
excesiva a autopercibirse y a concentrarse en su experiencia de estrés, por lo que 
se percatan de mayores niveles de estrés que los trabajadores con baja 
autoconciencia. 
Se plantea que el reconocimiento de los desacuerdos percibidos o 
anticipadas entre demandas y recursos pueden incrementar el nivel de 
autoconciencia en algunos trabajadores, lo que tendrá un impacto negativo en su 
estado de animo que como consecuencia, redundará en una falta de confianza 
percibida para resolver dichos desacuerdos, y en bajos sentimientos de realización 
personal en el trabajo. 
Modelo de comparación social de Buunk y Schaufeli. 
Buunk y Schaufeli (1993) proyectan su modelo para justificar la etología del 
síndrome de Burnout en profesionales de enfermería, y señalan que dentro de este 
campo profesional el síndrome tiene una doble etología: por un lado, los procesos 
de intercambio social con los pacientes y, por otro, los procesos de afiliación y 
contraposición social con los compañeros. 
En relación a los procedimientos de intercambio social con los pacientes, los 
profesionales de enfermería reconocen tres variables estresoras significativas para 
el crecimiento del síndrome: la incertidumbre, la percepción de equidad, y la falta 
de control. La incertidumbre, hace referencia a la falta de claridad sobre lo que uno 
siente y piensa sobre acerca de como se debe actuar frente a una determinada 
situación. La percepción de equidad hace mención al equilibrio que se percibe entre 
lo que los trabajadores dan y lo que reciben en el transcurso de sus relaciones y la 
falta de control, tiene que ver con la facultad del trabajador de controlar los 
resultados de sus acciones laborales. 
Modelo de conservación de recursos de Hobfoll y Fredy. 
Hobfoll y Fredy (1993) aseguran que el estrés se manifiesta cuando los individuos 
perciben que eso que les motiva está amenazado o frustrado. Los estresores 
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laborales amenazan los bienes y recursos de los trabajadores al ocasionar 
inseguridad sobre sus habilidades para conseguir el éxito profesional. Remarcan el 
valor de las relaciones con los demás (supervisores, compañeros y personas hacia 
las que se dirige el trabajo) y de sus consecuencias como origen de estrés en la 
percepción de situaciones de pérdida o ganancia. (p.134) 
En este modelo, los trabajadores se esfuerzan incesantemente por 
resguardarse de la pérdida de recursos, dado que es más significativo tener unos 
niveles mínimos que conseguir recursos extras. La pérdida de recursos se 
considera más relevante que la ganancia para el crecimiento del síndrome de 
Burnout. Sin Embargo, la ganancia de recursos es también importante dado que 
reduce la probabilidad de pérdida. 
El tipo de estrategia o táctica de afrontamiento que utilicen los trabajadores 
también tendrá influencia sobre el síndrome de Burnout. Puesto que el modelo esta 
fundamentado en una teoría de corte motivacional, los autores indican que la 
utilización de estrategias o técnicas de afrontamiento de carácter activo reducirá los 
sentimientos de Burnout pues acarrea una ganancia de recursos. 
Se establece que para prevenir el síndrome hay que acentuar la consecución 
de recursos que posibiliten un desempeño eficaz del trabajo y, en menor medida, 
convertir las percepciones y cogniciones de los trabajadores. Si los trabajadores 
logran aludir la perdida de recursos o incrementar los que ya poseen, modificaran 
sus percepciones y cogniciones de forma positiva y, subsecuentemente, reducirá 
los niveles de estrés percibidos y del síndrome de Burnout. 
Dimensiones: Estrés Laboral o Síndrome de Burnout. 
Dimensión 1. Agotamiento emocional. 
Es el componente fundamental del síndrome, y hace alusión a que los individuos 
manifiestan sentimientos de estar emocionalmente fatigados y sobrepasados en 
cuanto a sus recursos emocionales se refiere. (Maslach C., 1981) 
Dimensión 2. Despersonalización. 
Comprende actitudes negativas, cínicas e impersonales,desencadenando 
sentimientos demasiado altivos hacia otros individuos. (Maslach, Schaufeli, & 
Leiter, 2001). Se considera una agitación de la percepción o la experiencia de uno 
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mismo de manera que uno se siente separado de los procesos mentales o cuerpo, 
como si uno fuese un observador externo a los mismos (Association, 2004). Una 
persona que sufre de despersonalización siente que ha cambiado o que las cosas 
son carentes de significado. Puede ser a veces una experiencia bastante 
perturbadora, en tanto que muchos sienten que efectivamente las cosas no son 
reales o están en un sueño. 
Dimensión 3. Baja realización personal. 
Es la percepción negativa del desempeño laboral y tiene como consecuencia 
sentimientos de insatisfacción que perjudican aún más el clima de la institución y la 
relación con los clientes (Gil – Monte, 2008). Es importante resaltar que la 
productividad de la empresa también se ve perjudicada puesto que las personas 
que se sienten insatisfechas con su desarrollo profesional experimentan un declive 
en su competitividad (Carlotto y Gobi, 2001). Las características de esta dimensión 
son los sentimientos de insuficiente y baja autoestima (Bakker, 2002). 
1.3.2 Fundamentación teórica de la variable desempeño laboral. 
Contextualización. 
Según Chiavenato (2002) la medición del desempeño es un procedimiento 
dinámico por medio del cual se determina el rendimiento que un colaborador 
alcanza en su puesto de trabajo, es una apreciación sistemática de un empleado 
basado en las actividades que cumple, de los objetivos y resultados tiene alcanzar 
y de su potencial de crecimiento, se sustenta en el análisis de puestos y 
adicionalmente es empleado para juzgar o estimar el valor, la excelencia y las 
aptitudes de una persona y sobre todo su contribución a la organización.(p.25) 
Mora (2007) instaura que el desempeño son esas aquellos hechos o 
conductas observados en los trabajadores que son fundamentales para los 
propósitos de la organización, y que se pueden medir en términos de las aptitudes 
de cada individuo y su nivel de contribución a la empresa. Adicionalmente agrega, 
que el significado de desempeño debe ser concluido con la descripción de las 
expectativas que se tienen de los empleados, además de una continua orientación 
hacia el desempeño efectivo. (p.58) 
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Dimensiones desempeño laboral. 
Contextualización. 
El desempeño laboral se puede determinar, según Bohórquez, como el logro en la 
realización de las metas alcanzado por el empleado dentro de la organización en 
un tiempo determinado (Araujo y Guerra, 2007). Asimismo, otra definición atrayente 
es la que utiliza Chiavenato, ya que este expone que el desempeño dentro de las 
organizaciones es efectividad del personal que labora, la cual es esencial para la 
organización, funcionando el sujeto con una gran labor y satisfacción laboral. 
(Araujo y Guerra, 2007) 
Así, se puede apreciar que este concepto propone que el desempeño laboral 
se refiere a la manera eficaz en la que los trabajadores ejecutan sus funciones en 
la empresa, con la finalidad de lograr las metas propuestas. No obstante, otro 
concepto esencial y que va más acorde con esta investigación es la que emplean 
Milkovich y Boudreau, pues se refieren al desempeño laboral como algo unido algo 
ligado a las particularidades de cada persona, entre las cuales se mencionar: las 
habilidades, necesidades, y cualidades de cada individuo, que interactúan entre sí, 
con la esencia del trabajo y con la organización en general, siendo el desempeño 
laboral el producto de la interacción entre todas estas variables. (Queipo y Useche, 
2002) 
Chiavenato (2004) en su libro Introducción a la teoría general de la 
administración, explica la eficiencia como el empleo correcto de los recursos 
disponibles. En términos generales, la eficiencia hace alusión a los resultados 
conseguidos según los recursos utilizados. De la misma manera, simboliza una 
capacidad o cualidad importante de las empresas u organizaciones, cuya finalidad 
siempre es alcanzar metas, aunque conlleven a situaciones complejas y muy 
competitivas. La pregunta básica de este concepto es: ¿cómo podemos ejecutar 
nuestra labor de una manera más eficiente, Por otro lado, la eficiencia se enfoca 
primordialmente en los medios para solventar problemas, ahorrar gastos, cumplir 
tareas y obligaciones, así como en capacitar a los subordinados por medio de un 




Dimensiones del desempeño laboral. 
En la presente tesis se plantea dimensiones que utiliza Ríos (2010) adaptado por 
Herrera (2012) que son: Trabajo en Equipo: Involucra la habilidad y disposición para 
trabajar coordinado tanto a nivel del área a la que pertenece, como a nivel de otro 
servicio, compañeros y la institución en general. (p.12) 
Dimensión1. 
Asistencia y Puntualidad: Trata sobre cumplimiento de los horarios establecidos por 
la empresa de forma exacta. Es también la característica necesaria para medir la 
eficacia del trabajador en la presentación de informe. 
Dimensión 2. 
Trabajo en Equipo: Involucra la habilidad y disposición para trabajar coordinado 
tanto a nivel del área a la que pertenece, como a nivel de otro servicio, compañeros 
y la institución en general. 
Dimensión 3. 
Respeto y Responsabilidad: Capacidad de cumplir con lo que se requiera en el 
tiempo establecido y de la forma solicitada. También se refiere a la accesibilidad, 
tacto, cordialidad, cooperación, respeto y disposición de servicio a sus superiores 
y compañeros. 
Dimensión 4. 
Calidad en el trabajo: Incluye el nivel de calidad del trabajo realizado y los logros 
alcanzados cumpliendo las metas y objetivos trazados en el cumplimiento de la 
misión general del puesto que ocupa. 
Dimensión 5. 
Trabajo bajo presión: “Seguir actuando con eficacia bajo la presión del tiempo y 
haciendo frente al desacuerdo, la oposición y la adversidad." (Ansorena Cao, 1996, 
pg 192). En la práctica podríamos entender el Trabajo Bajo Presión, como la 
competencia de trabajar bajo condiciones adversas, de tiempo o de sobrecarga de 
tareas, manteniendo la eficiencia. Muchos trabajos hoy en día tienden a ser bajo 
presión, como puede verificarse con sólo mirar los avisos de empleo. 
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Dimensión 6: Productividad. 
Sucede cuando el empleado cumple con el trabajo asignado habiendo utilizado 
habilidades, recursos o tiempo más dalla del solicitado con el fin de colocar un sello 
personal de calidad en el cumplimento de su trabajo. La productividad es sinónimo 
de rendimiento. 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general. 
¿Cuál es la relación que existe entre estrés laboral y desempeño de los 
trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas viviendo 
con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
1.4.2 Problemas específicos. 
Problema específico 1. 
¿Cuál es la relación entre estrés laboral en su dimensión agotamiento emocional 
en los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas 
viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018? 
Problema específico 2. 
¿Cuál es la relación entre estrés laboral en su dimensión   despersonalización en 
los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas 
viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018? 
Problema específico 3. 
¿Cuál es la relación entre estrés laboral en su dimensión baja realización personal 
en los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas 
viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018? 
1.5 Justificación 
Hoy en día se habla mucho del estrés como uno de los factores que afecta la 
productividad de las personas viviendo con VIH/SIDA. Es por ello que el presente 
trabajo pretende abordar los niveles de estrés y en particular si guarda relación con 
el desempeño de los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental 
de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018, debido a que se ha 
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observado que existe mucha expectativa por parte del personal que ingresa a la 
actividad laboral con VIH, lo cual está generando que no se esté llegando a la meta 
de la productividad por parte de la empresa. Este estudio será importante porque 
permitirá identificar cual es el nivel de estrés de los empleados y como es percibido 
en el desempeño de los trabajadores. Asimismo, se podrá realizar un programa 
para alcanzar un óptimo ambiente organizacional y reducir el estrés laboral, 
haciendo que en la organización se sientan bien y cómodos en su ambiente de 
trabajo, logrando que su permanencia sea de más tiempo en la empresa y 
mejorando la productividad de la empresa. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general.  
Existe relación significativa entre el estrés laboral y el desempeño de los 
trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas viviendo 
con VIH/SIDA “¿PROSA”, Lima-2018? 
1.6.2 Hipótesis específicas. 
Hipótesis 1. 
Existe relación significativa entre el estrés laboral en su dimensión agotamiento 
emocional en los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de 
personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. 
Hipótesis 2. 
Existe relación significativa entre el estrés laboral en su dimensión   
despersonalización en los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
Hipótesis 3. 
Existe relación significativa entre estrés laboral en su dimensión baja realización 
personal en los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de 
personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. 
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1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general. 
Determinar la relación entre la entre estrés laboral en su dimensión agotamiento 
emocional en los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de 
personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. 
1.6.2 Objetivos específicos. 
Objetivos específicos 1. 
Determinar la relación entre estrés laboral en su dimensión agotamiento emocional 
en los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas 
viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. 
Objetivos específicos 2. 
Determinar la relación entre estrés laboral en su dimensión   despersonalización en 
los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas 
viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. 
Objetivos específicos 3. 
Determinar la relación entre estrés laboral en su dimensión baja realización 
personal en los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de 




























Tipo de investigación. 
El tipo de estudio realizado es de tipo básico y que según Valderrama (2013, p.164) 
busca explorar las diferentes teorías existentes en relación al problema de estudio. 
Este tipo de investigación es también llamada pura o fundamental. Está destinado 
a aportar un cuerpo organizado de conocimientos y no produce necesariamente 
resultados de utilidad inmediata. 
Sánchez y Reyes (2006) sobre la investigación básica dicen: “También 
llamada pura o fundamental, lleva a la búsqueda de nuevos conocimientos. 
Mantiene como propósito recoger información de la realidad para enriquecer el 
conocimiento científico” (p.36) 
Investigación básica según Villegas y otros (2011) porque es  teórica,  se 
encuentra orientada a la búsqueda de nuevos conocimientos teóricos a efectos de 
corregir, ampliar o sustentar mejor la teoría existente”. (p. 202), asimismo es 
descriptivo porque explica los rangos característicos de la muestra observada. Es 
correlacional  porque se va de medir la relación de la gestión educativa en las 
relaciones humanas. 
Se establece un tipo de investigación de índole básico de tipo descriptivo y 
correlacional. Es descriptivo porque se centra en recolectar datos que muestren un 
evento, una comunidad, un fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre. Es 
correlacional, tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables. 
Diseño de investigación. 
La presente investigación asumirá un diseño no experimental correlacional, de corte 
transversal. Así mismo se considera no experimental porque no se manipula 
ninguna variable y se observa el comportamiento de las mismas   tal como se 
muestra en la realidad, además Sánchez y Reyes (2015) mencionaron que es 
correlacional cuando se orienta a la determinación del grado de relación existente 
entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado 
de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. Se considera que 
es de corte transversal puesto que se recoge información en un momento dado. 
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Para Hernández et al. (2010) “Es la investigación que se realiza sin 
manipular deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no 
hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto 
sobre otras variables.” (Hernández, 2015, Pp. 149, 155) El estudio se ejecuta bajo 
el hecho de establecer el estrés laboral y el desempeño de los trabajadores de la 
salud, las variables independientes no sufren modificaciones voluntariamente para 
observar su impacto en las demás variables. El diseño de la investigación: No 
experimental de enfoque cuantitativo. 
Asimismo se establece que es transversal ya que su propósito es “describir 
variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento dado. Es como 
tomar una fotografía de algo que sucede” (Hernández et al., 2010, p.151). Es así 




Fuente: Diagrama representativo diseño de investigación no experimental de corte transversal. 
Según Hernández et al., (2010) 
 
 







2.2 Variables Operacionalización Síndrome de Burnout. (Estrés Laboral) 
2.2.1 Definición conceptual Variable 1. 
Maslach y S. Jackson (1986) Definen dicho síndrome “como un cansancio 
emocional, despersonalización, y una menor realización personal, que se da en 
aquellos individuos que trabajan en contacto con clientes y usuarios". Se ha 
encontrado en múltiples investigaciones que el síndrome ataca especialmente 
cuando el trabajo supera las ocho horas diarias, cuando no se ha cambiado de 
ambiente laboral en largos periodos de tiempo y cuando la remuneración 
económica es inadecuada. 
2.2.2 Definición operacional variable 2. 
Para la investigación, se aplicará una encuesta conteniendo el cuestionario 
Maslach Burnout Inventory con 17 ítems. El cual establecerá la percepción del nivel 
de estrés laboral de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. 
 
Tabla 1  
Operacionalización de la variable 1  Síndrome de Burnout 
Dimensiones Indicadores Indicadores/         
Ítems 




















Demanda excesiva de 
pacientes y carga de 
responsabilidad. 
 
Metas no logradas 
Trabajo individual y 
ausencia de liderazgo. 














Muy de acuerdo 
(5) 
De acuerdo (4) 


















2.2.2 Variable desempeño laboral 
Definición conceptual 
Según el desempeño laboral se puede definir, según Bohórquez, como el logro en 
la ejecución de las metas alcanzado por el trabajador dentro de la organización en 
un tiempo determinado (Araujo y Guerra, 2007).Además otra definición interesante 
es la que usa Chiavenato, ya que expone que el desempeño dentro de las 
organizaciones es eficacia del personal que trabaja, la cual es necesaria para la  
organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral 
(Araujo y Guerra, 2007). Por tanto, el desempeño se relaciona o vincula con las 
habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro de 
consolidar los objetivos de la empresa. Al respecto, En la presente tesis se plantea 
dimensiones que utiliza Ríos (2010) adaptado por Herrera (2012) que son: 
asistencia y puntualidad, trabajo en equipo, respeto y responsabilidad, calidad en 
el trabajo, trabajo bajo presión, productividad. 
Definición operacional. 
Esta variable será utilizada para medir gestión del talento humano y su relación en 
el desempeño laboral de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, mediante la escala 
valorativa de baremo con calificaciones bueno, regular y malo a través de un 
instrumento de 32 preguntas en base a las siguientes dimensiones asistencia y 
puntualidad, trabajo en equipo, respeto y responsabilidad, calidad en el trabajo, 
trabajo bajo presión, productividad que a su vez presentan indicadores que se 
medirán según la escala de Likert las características sobre el desempeño laboral 







Tabla 2  
Operacionalización de la variable 2 






Si se ausenta de sus labores, 
es por una causa justificada. 
Cumple con los horarios de 
alimentación establecidos 
 
Cumple con el horario 
establecido para el ingreso a 
su labores 
Se presenta puntual a las 
reuniones  de trabajo 
previamente establecidas 
Cuando trabaja horas extras, 













Casi Siempre (3) 












relaciones interpersonales con 
su equipo de trabajo 
Antepone el beneficio de 
grupo al individual 
Manifiesta identificación con 
su grupo de trabajo 
Comparte sus conocimientos y 
experiencia con los nuevo 
integrantes del departamento 
Coopera con sus compañeros, 
en lo que sea necesario, 
aunque no esté dentro de sus 
funciones Productividad 
Se esfuerza por superar los 
objetivos deseados por la 
empresa 
Prioriza de forma adecuada 
sus actividades para cumplir 
con las metas asignadas 
 Entrega su trabajo según la 
calendarización establecida 
Realiza su trabajo sin 
necesidad de supervisión 
constante 
Demuestra interés en alcanzar 
























    
 Acata órdenes y respeta a su 
jefe inmediato 
16   
 Cumple con las políticas 
internas del departamento 
17   
  Demuestra una conducta 
adecuada en el trato hacía sus 
compañeros 
18   
 Cumple con las medidas de 
seguridad establecidas por la 
empresa 
19   
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 Es cuidadoso y usa 
adecuadamente el equipo de 
trabajo que le brinda la 
empresa 
20   
     
Calidad en el 
Trabajo 
    
 El servicio que brinda, cumple 
los procesos establecidos por 
la empresa. 
21   
 La exactitud con que realiza 
sus labores se considera 
satisfactoria 
22   
 Corrige oportunamente los 
errores con la finalidad de que 
su servicio sea el requerido 
23   
 Demuestra interés en mejorar 
constantemente su trabajo 
24   
 Pone en práctica los 
conocimientos adquiridos en el 
cumplimiento de sus funciones 
25   
Trabajo bajo 
presión 
    
 Esta dispuesto a trabajar días 
festivos y fines de semana 
para alcanzar los objetivos de 
su puesto. 
26   
  Se queja cuando tiene mucho 
trabajo pendiente. 
27   
  Cuando el trabajo por realizar 
es excesivo, pide ayuda para 
poder cumplir con él. 
28   
 Se adapta con facilidad al 
ritmo del trabajo, cuando éste 
es bastante agitado. 
29   
 Nunca falta a su trabajo luego 
de tener que hacer muchas 
tareas en poco tiempo. 
30   
Productividad     
 Se esfuerza por lograr los 
objetivos deseados por la 
institución 
31   
 Prioriza de forma adecuada 
sus actividades para cumplir 
con las labores asignadas 
32   
 
2.3 Población y muestra 
Población. 
“Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones (…). Las poblaciones deben situarse claramente por sus 
características de contenido, lugar y tiempo” (Hernández et al, 2014, p. 174). 
La población del presente estudio estuvo conformada por 60 trabajadores de 
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la salud en la organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA 
“PROSA, que en total suman el 100 % de la población con lo cual se trabajó una 
población censal. Muestra: Según Hernández, Fernández y Batista (2014) 
mencionaron. 
La muestra. 
La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. La muestra será censal 
conformada por la población total de estudio.  Por lo mismo será un muestreo no 
probabilístico el cual es definido por Sánchez y Reyes (2015) como “aquel en el 
cual no se conoce la probabilidad o posibilidad de cada uno de los elementos de 
una población de poder ser seleccionado en una muestra. Es un tipo de muestreo 
que es usado muy frecuentemente por la facilidad con que puede obtenerse una 
muestra; entre las muestras no probabilísticas se tiene las muestras intencionales 
y las sin normas o circunstanciales” (p.161) 
Bernal (2010) “consideró lo planteado por Weiers (1986, p.102) como  los 
muestreos probabilísticos y no probabilísticos. Se asumirá el muestreo no 
probabilístico”, es decir, que será elegido intencionalmente, para ello se  
considerará los criterios de selección de muestra. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica. 
Sánchez y Reyes (2015) “Las técnicas son los medios por los cuales se procede a 
recoger información requerida de una realidad o fenómeno en función a los 
objetivos de la investigación .Las técnicas varían y se seleccionan considerando el 
método de investigación que emplee” (p.163), quiere decir, que en la presente 
investigación se utilizara la encuesta. 
En el presente trabajo de investigación se utilizó, la técnica de la encuesta 
para la recopilación de la información basada en dos instrumentos, el primero para 
medir Estrés laboral, el cual consta de 22 preguntas estructuradas. Instrumento: Se 
utilizó como instrumento el cuestionario y una guía de observación en la cual se 
evaluará estrés laboral mediante la observación realizada por el profesional 
investigador al personal que labora en dicha área, dicho instrumento es 
estructurados con la escala de Nominal. 
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Instrumento. 
Sánchez y Reyes (2015) Son herramientas específicas que se emplean en 
el proceso de recogida de datos. Los instrumentos se seleccionan a partir de la 
técnica elegida” (p.166) 
El instrumento que se aplicó es el Maslach Burnout Inventory – MBI, aludido 
anteriores y que fueron creados por Maslach y Jackson en 1981 (citado en Maslach, 
2001). La versión del MBI utilizada es una adaptación catalana del MBI realizada 
por Ferrando y Pérez en 1996 (citado en García y otros, 1999). Este cuestionario 
consta de 22 preguntas formuladas de manera afirmativa, con una escala de 
frecuencia en que se miden las tres dimensiones del BO: Agotamiento Emocional, 
Despersonalización y Realización Personal en el Trabajo. Dado que no se ha 
realizado una adaptación del MBI versión profesores al español y siendo que esta 
versión solamente cambia la palabra “paciente” por “alumno” los investigadores 
hispanos aconsejan utilizar el MBI versión original y hacer el cambio para la 
aplicación (Alderete, 2003; Moreno y otros, 1998; Salgado, 1997; Guerrero, 2003). 
Esto es equivalente al inventario para los educadores (MBI-ES), según es 
descrito en el manual (Maslach y otros, p. 8, citado en Schwarzer y otros, 2000). El 
resto del instrumento permaneció sin modificaciones. El inventario aplicado de esta 
forma muestra evidencias de confiabilidad para Agotamiento Emocional de 
aproximadamente 0.90, de 0.76 para Despersonalización y de 0.76 para 
Realización Personal en el trabajo (Alderete, 2003; Moreno y otros, 1986; Salgado, 
1997; Guerrero, 2003). Las respuestas se presentan en una escala tipo Likert de 7 
puntos, con un valor de 0 a 6, donde: 0 = Nunca 1 = Alguna vez al año o menos, 2= 
Una vez al mes o menos, 3= Algunas veces al mes, 4= Una vez por semana, 5= 
Algunas veces por semana y 6= Todos los días. 
Esta guía de observación que será calificada de la siguiente manera: 
Si Práctica las normas de bioseguridad 
No Práctica las normas de bioseguridad Para la validación de estos 
instrumentos se encuestará a 12 personas que laboran en el área crítica y se 
evaluará mediante el KR20 para poder determinar el nivel confiabilidad de ellas y 
para su posterior procesamiento de los datos se realizará a través del programa 
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estadístico informático para las ciencias sociales (statistical package for the social 
sciencies SPSS 22). Se elaboró las fichas técnicas de los instrumentos, que se 
detalla a continuación. 
 
Tabla 3  
Ficha técnica del instrumento estrés laboral 




Maslach Burnout Inventory – MBI, aludido anteriores y que 
fueron creados por Maslach y Jackson en 1981 (citado en 
Maslach, 2001). 
La versión del MBI utilizada es una adaptación catalana del MBI 
realizada por Ferrando y Pérez en 1996 (citado en García y 
otros, 1999) 
Administración   Individual 
Duración de la prueba 15 minutos 
Usos  Conocer sobre el conocimiento de los trabajadores de la salud 
en la organización en cuanto al estrés laboral 
Ámbito de aplicación organización no gubernamental de personas viviendo con 
VIH/SIDA “PROSA”, 
La prueba consta de 22 Ítems 
La prueba evalúa 3 dimensiones agotamiento emocional, despersonalización, 
baja realización personal 
 























Demanda excesiva de 
pacientes y carga de 
responsabilidad. 
 
Metas no logradas 
Trabajo individual y 
ausencia de liderazgo. 



















al año (1) 
 




al mes (3) 
 





















Tabla 4  
Ficha técnica del instrumento desempeño laboral 




adaptado por Herrera (2012) 
Procedencia:      Guía observación de 
Administración Individual 
Duración de la 
prueba 
10 minutos 
Usos : Evaluar el desempeño laboral donde se relaciona o vincula con las 
habilidades y conocimientos que apoyan las acciones del trabajador, en pro 
de consolidar los objetivos de la empresa. 
Ámbito 
aplicación: 
Estrés laboral y el desempeño de los trabajadores de la salud en la 
organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA 
“PROSA”, Lima-2018 
La prueba consta 
de 
32 ítems 
La prueba evalúa 6 dimensiones 




equipo, Respeto y 
Responsabilidad, 
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Ma 
 
Validez y Confiabilidad. 
Con respecto a la validez de contenido del instrumento de estrés laboral cuenta con 
la validez de contenido el que fue elaborado por Maslach Burnout Inventory – MBI, 
aludido anteriores y que fueron creados por Maslach y Jackson en 1981 (citado en 
Maslach, 2001). La versión del MBI utilizada es una adaptación catalana del MBI 
realizada por Ferrando y Pérez en 1996 (citado en García y otros, 1999).  Y del 
instrumento   Desempeño Laboral, elaborado por Ríos (2010)  adaptado por Herrera 
(2012) fue validado por juicio de expertos siendo el resultado de 0.87 < 0.05 la 
concordancia resultó significativa. 
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2.5 Método de análisis de datos 
Para el análisis de los datos, luego de la aplicación de ambos instrumentos (estrés 
laboral- desempeño laboral), se hizo el vaciado de la data en Excel, obteniendo las 
sumas de las dimensiones y de las variables. Luego se utilizó el software SPSS 
versión 20, para la reconversión de variables a niveles – rangos y brindar los 
informes respectivos. 
Para mostrar los resultados obtenidos, se trabajaron cuadros de frecuencias 
y porcentajes y gráficos de barras para la parte descriptiva. Para la prueba de 
hipótesis 54 al ser variables ordinales o intercalares se utilizó la prueba estadística 
no paramétrica de Rho de Spearman. 
Como parte del proceso investigativo se aplicó el cuestionario para 
determinar la relación que existe entre estrés laboral y el desempeño de los 
trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas viviendo 
con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018, cuyas respuestas se vaciaron en una matriz 
de doble entrada elaborada en Excel. Luego de este proceso se efectuó el análisis 
descriptivo de las variables mencionadas y sus respectivas dimensiones a través 
de distribución de frecuencias simples y porcentuales; donde se agruparon en 
niveles y rangos para identificar cuál es el nivel predominante en la población de 
estudio. 
 Asimismo, se elaboraron tablas de contingencia para el cruce entre las 
dimensiones de conocimiento con la variable prácticas de normas de bioseguridad. 
Posteriormente se procedió al análisis correlacional mediante el uso de la prueba 
no paramétrica de correlación de Spearman para contrastar las hipótesis de la 
investigación. Dicha prueba estadística permitió establecer la existencia o no de 
relación entre las variables en estudio, así como el sentido y la intensidad de la 
misma en caso de haber identificado correlación significativa. La fórmula del 
coeficiente de correlación de Spearman es: significativa. La fórmula del coeficiente 





Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden 
de X-Y y N es el número de sujetos. 
2.6 Aspectos éticos 
Los datos indicados en esta investigación fueron recogidos del grupo de 
investigación y se procesaron de forma adecuada sin adulteraciones, pues estos 
datos están cimentados en el instrumento aplicado. La investigación contó con la 
autorización correspondiente del Director de la Institución de salud donde fue 
aplicada, respetando en todo momento la autodeterminación y el respeto irrestricto 
de la información, se ha brindado trato justo a los sujetos de estudio, indicándole 
de manera precisa que sus respuestas serán exclusivamente utilizadas para el 
cumplimiento de los objetivos trazados en la investigación. Asimismo, se mantuvo: 




































3.1 Análisis descriptivo  
3.1.1 Descripción de la variable estrés laboral. 
Tabla 5  
Estrés laboral de los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental 
de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo [1-43] 2 3,3 
Medio [44-87] 58 96,7 




Figura 1 Estrés laboral de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 
Interpretación 
Como se puede observar en la Tabla 3 y Figura 1 el 3,3% de los trabajadores de la 
en la organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA” 
se caracterizan por presentar un bajo nivel de estrés laboral, mientras que el 96,7% 
es de un nivel medio. Ninguno de los sujetos encuestados presenta un alto nivel de 
estrés laboral. 
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Tabla 6  
Agotamiento emocional de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo [1-17] 10 16,7 
Medio [18-35] 46 76,6 
Alto [36-54] 4 6,7 
Total 60 100,0 
 
 
Figura 2 Agotamiento emocional de los trabajadores de la salud en la 




Los resultados señalados en la Tabla 4 y Figura 2 indican que el 16,7% de los 
trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas viviendo 
con VIH/SIDA “PROSA” poseen un bajo nivel de agotamiento emocional, en 
cambio, el 76,6% presentan un nivel medio y el restante 6,7% un nivel alto de 
agotamiento emocional, por lo tanto, estas cifras revelan que la mayoría tienden a 
demostrar debilidad, cansancio y agotamiento durante su jornada laboral. 
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Tabla 7  
Despersonalización de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo [1-16] 7 11,7 
Medio [17-32] 51 85,0 
Alto [33-48] 2 3,3 




Figura 3 Despersonalización de los trabajadores de la salud en la organización no 




De los datos expuestos en la Tabla 5 y Figura 3 se obtuvo que un 11,7% de los 
trabajadores de la citada institución de salud no gubernamental manifiestan un bajo 
nivel de despersonalización, pero el 85% se ubicó en el nivel medio y solo el 3,3% 
en el nivel alto, lo cual demuestra que gran parte de los trabajadores pueden 
presentar sentimientos distantes hacia otras personas que les lleva a desmotivarse, 
desanimarse, frustrarse, posiblemente ante la demanda excesiva de pacientes y 
carga de responsabilidad. 
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Tabla 8  
Baja realización personal de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo [1-9] 15 25,0 
Medio [10-19] 41 68,3 
Alto [20-30] 4 6,7 




Figura 4 Baja realización personal de los trabajadores de la salud en la 




De los datos indicados en la Tabla 6 y Figura 4 se nota que el 25% de los 
trabajadores presentan un bajo nivel en cuanto a la realización personal, otro 68,3% 
demuestra poseer un nivel medio y el restante 6,7% un nivel alto, cifras que revelan 
una tendencia a que los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA” se sienten 
descontentos consigo mismos e insatisfechos con sus resultados laborales. 
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Tabla 9  
Desempeño de los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental 
de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo [32-63] 9 15,0 
Medio [64-95] 49 81,7 
Alto [96-128] 2 3,3 




Figura 5 Desempeño de los trabajadores de la salud en la organización no 




Conforme a los datos expuestos en la Tabla 7 y Figura 5 existe un 15% de los 
trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas viviendo 
con VIH/SIDA “PROSA” que su desempeño laboral es bajo, para otro 81,7% es 
medio y solo el 3,3% de los sujetos considera que su desempeño laboral es alto. 
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Tabla 10  
Asistencia y puntualidad de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo [5-9] 5 8,4 
Medio [10-14] 49 81,6 
Alto [15-20] 6 10,0 




Figura 6 Asistencia y puntualidad de los trabajadores de la salud en la 




Según los datos de la Tabla 8 y Figura 6 un 8,4% de los trabajadores encuestados 
mantienen un bajo nivel en relación con la asistencia y puntualidad, en cambio el 
81,6% considera que es medio y para el 10% es alto, por consiguiente, la mayoría 
de los trabajadores medianamente cumplen con los horarios establecidos por la 
organización. 
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Tabla 11  
Trabajo en equipo de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo [10-19] 9 15,0 
Medio [20-29] 42 70,0 
Alto [30-40] 9 15,0 




Figura 7 Trabajo en equipo de los trabajadores de la salud en la organización no 




De acuerdo con los datos señalados en la Tabla 9 y Figura 7 el 15% de los sujetos 
encuestados consideran que el trabajo en equipo es bajo, para el 70% es medio y 
en el restante 15% de los casos es alto, lo cual demuestra que la mayoría de los 
trabajadores medianamente involucra la habilidad y disposición para trabajar en 
equipo con los demás compañeros de la salud en la organización no gubernamental 
de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”. 
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Tabla 12  
Respeto y responsabilidad de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo [5-9] 6 10,0 
Medio [10-14] 46 76,6 
Alto [15-20] 8 13,4 




Figura 8 Respeto y responsabilidad de los trabajadores de la salud en la 




De los resultados mencionados en la Tabla 10 y Figura 8 un 10% de los trabajadores 
manifiestan un bajo nivel de respeto y responsabilidad, otro 76,6% consideran que 
es medio y para el 13,4% el nivel es alto, por lo que en la mayoría de trabajadores 
medianamente mantienen un trato cordial hacia sus compañeros, acatan ordenes, 
respeta al jefe inmediato, cumplen con las medidas de seguridad de la 
organización, entre otros aspectos relacionados con el respeto y la responsabilidad. 
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Tabla 13  
Calidad en el trabajo de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo [5-9] 7 11,7 
Medio [10-14] 46 76,6 
Alto [15-20] 7 11,7 




Figura 9 Calidad en el trabajo de los trabajadores de la salud en la organización 




De los datos señalados en la Tabla 11 y Figura 9 el 11,7% de los sujetos 
encuestados manifiestan que la calidad en el trabajo es bajo, otro 76,6% sugiere 
que es medio y para el 11,7% es alto, por consiguiente, estos porcentajes indican 
que la mayoría de los trabajadores medianamente su desempeño en el trabajo 
permite cumplir con los procesos establecidos en la organización, corregir los 
errores del servicio ofrecido, poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 
cumplimiento de sus funciones, entre otros aspectos relacionados con la calidad de 
trabajo. 
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Tabla 14  
Trabajo bajo presión de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo [5-9] 11 18,3 
Medio [10-14] 37 61,7 
Alto [15-20] 12 20,0 




Figura 10 Trabajo bajo presión de los trabajadores de la salud en la organización 
no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 
Interpretación 
Según los resultados indicados en la Tabla 12 y Figura 10 el 18,3% de los sujetos 
del estudio presentan un nivel bajo cuando deben trabajar bajo presión, para el 
61,7% es medio y en el restante 20% es alto, de modo que, ante situaciones 
adversas en el trabajo para la mayoría de los empleados se presenta un nivel medio 
llevándoles en ocasiones a no actuar en forma eficiente bajo presión. 
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Tabla 15  
Productividad de los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental 
de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos Bajo [2-3] 17 28,3 
Medio [4-5] 27 45,0 
Alto [6-8] 16 26,7 




Figura 11 Productividad de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 
Interpretación 
Como se puede apreciar en la Tabla 13 y Figura 11 el 28,3% de los trabajadores 
señalan que su nivel de productividad es bajo, para el 45% es medio y solo el 26,7% 
considera que es alta su cuota de productividad en la organización donde laboran; 
de tal manera que medianamente los trabajadores se esfuerzan por lograr los 
objetivos deseados por la institución y priorizan de forma adecuada sus actividades 
para cumplir con las labores asignadas. 
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Tabla 16  
Cruce de las variables estrés laboral y desempeño de los trabajadores de la salud 




Total Bajo Medio Alto 
Estrés laboral Bajo Recuento 2 0 0 2 
% del total 3,3% ,0% ,0% 3,3% 
Medio Recuento 7 49 2 58 
% del total 11,7% 81,7% 3,3% 96,7% 
Total Recuento 9 49 2 60 




Figura 12 Cruce de las variables estrés laboral y desempeño de los trabajadores 
de la salud en la organización no gubernamental de personas viviendo con 
VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 
Interpretación 
De los resultados señalados en la Tabla 14 y Figura 12 el 81,7% de los trabajadores 
consideran que presentan un nivel medio de desempeño laboral y al mismo tiempo 
un nivel medio de estrés laboral, en tanto, un 11,7% admiten que su desempeño 


























Tabla 17  
Cruce de la variable estrés laboral con su dimensión agotamiento emocional de los 
trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas viviendo 
con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 
Agotamiento emocional 
Total Bajo Medio Alto 
Estrés laboral Bajo Recuento 2 0 0 2 
% del total 3,3% ,0% ,0% 3,3% 
Medio Recuento 8 46 4 58 
% del total 13,4% 76,6% 6,7% 96,7% 
Total Recuento 10 46 4 60 




Figura 13 Cruce de la variable estrés laboral con su dimensión agotamiento 
emocional de los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de 
personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 
Interpretación 
De los datos expuestos en la Tabla 15 y Figura 13 el 76,6% de los trabajadores 
encuestados consideran que presentan un nivel de estrés laboral y agotamiento 
emocional medio, por su parte, un 13,4% admiten que presentan un nivel de estrés 
laboral medio y un nivel bajo de agotamiento emocional, solo el 3,3% se caracteriza 


























Tabla 18  
Cruce de la variable estrés laboral con su dimensión despersonalización de los 
trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas viviendo 
con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 
Despersonalización 
Total Bajo Medio Alto 
Estrés laboral Bajo Recuento 2 0 0 2 
% del total 3,3% ,0% ,0% 3,3% 
Medio Recuento 5 51 2 58 
% del total 8,4% 85,0% 3,3% 96,7% 
Total Recuento 7 51 2 60 




Figura 14 Cruce de la variable estrés laboral con su dimensión despersonalización 
de los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas 
viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 
Interpretación 
De los datos expuestos en la Tabla 16 y Figura 14 el 85% de los trabajadores 
mantienen un estrés laboral y despersonalización en el nivel medio, mientras tanto, 

























Tabla 19  
Cruce de la variable estrés laboral con su dimensión baja realización personal de 
los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas 
viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 
Baja realización personal 
Total Bajo Medio Alto 
Estrés laboral Bajo Recuento 2 0 0 2 
% del total 3,3% ,0% ,0% 3,3% 
Medio Recuento 13 41 4 58 
% del total 21,7% 68,3% 6,7% 96,7% 
Total Recuento 15 41 4 60 




Figura 15 Cruce de la variable estrés laboral con su dimensión baja realización 
personal de los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de 
personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 
Interpretación 
Según los datos de la Tabla 17 y Figura 15 el 68,3% de los trabajadores presentan 
un nivel medio en relación con el estrés laboral y baja realización personal, de otra 


























3.2 Análisis inferencial 
Con la finalidad de contratar las hipótesis de la investigación se utilizó el coeficiente 
de correlación de Spearman (𝜌) por cuanto las variables estudiadas son de 
naturaleza cualitativa medidas en escala ordinal. El estadístico ρ viene dado por la 
expresión: 
 
Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden 
de X–Y, y N es el número trabajadores. 
Para tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula se eligió un nivel 
de significación del 1% o 5%. Si el valor de significación o p-valor obtenido es mayor 
a 0,01 o 0,05 no se rechaza Ho, de lo contrario, se rechaza. 
Además, para la interpretación del coeficiente de correlación de se apoyó en 
el siguiente criterio: 
< ±0,20 Correlación insignificante 
±0,21 a ±0,40 Correlación baja 
±0,41 a ±0,70 Correlación moderada 
±0,71 a ±0,90 Correlación alta 











Hipótesis general       
Ho:  No existe relación significativa entre el estrés laboral y el desempeño de los 
trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas 
viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. 
Hi:  Existe relación significativa entre el estrés laboral y el desempeño de los 
trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas 
viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. 
 
 
Tabla 20  
Coeficiente de correlación de Spearman entre estrés laboral y desempeño de los 
trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas viviendo 
con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018 
 Estrés laboral Desempeño 
Rho de 
Spearman 
Estrés laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,407** 
Sig. (bilateral) . ,001 
N 60 60 
Desempeño Coeficiente de correlación ,407** 1,000 
Sig. (bilateral) ,001 . 
N 60 60 




Como se puede evidenciar en la Tabla 18 existe una relación moderada (  = 0,407) 
según el baremo entre el estrés laboral y desempeño de los trabajadores de la salud 
en la organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, 
además, el p-valor obtenido de 0,001 indica que se debe rechazar la hipótesis nula, 
por lo tanto, existe relación entre el estrés laboral y el desempeño de los 





Hipótesis específica 1 
Ho:  No existe relación significativa entre estrés laboral en su dimensión 
agotamiento emocional en los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. 
Hi:  Existe relación significativa entre estrés laboral en su dimensión agotamiento 
emocional en los trabajadores de la salud en la organización no 




Tabla 21  
Coeficiente de correlación de Spearman entre estrés laboral en su dimensión 
agotamiento emocional de los trabajadores de la salud en la organización no 







Estrés laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,363** 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 60 60 
Agotamiento 
emocional 
Coeficiente de correlación ,363** 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 60 60 




Según se observa en la Tabla 19 existe una relación baja (  = 0,363) entre el estrés 
laboral con la dimensión agotamiento emocional de los trabajadores de la salud en 
la organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”. 
Asimismo, el p-valor obtenido de 0,004 señala que se debe rechazar la hipótesis 
nula, es decir, existe relación entre el estrés laboral y el agotamiento emocional que 
presentan los trabajadores objeto de estudio a un nivel se significación del 1%. 
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Hipótesis específica 2 
Ho:  No existe relación significativa ente estrés laboral en su dimensión 
despersonalización en los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. 
Hi:  Existe relación significativa ente estrés laboral en su dimensión 
despersonalización en los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. 
 
 
Tabla 22.  
 
Tabla 22  
Coeficiente de correlación de Spearman entre estrés laboral con su dimensión 
despersonalización de los trabajadores de la salud en la organización no 







Estrés laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,458** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 60 60 
Despersonalizació
n 
Coeficiente de correlación ,458** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 60 60 




De acuerdo con los datos de la Tabla 20 existe una relación moderada (  = 0,458) 
entre el estrés laboral con la dimensión despersonalización de los trabajadores de 
la salud en la organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA 
“PROSA”. Entre tanto, el p-valor obtenido de 0,000 señala que se debe rechazar la 
hipótesis nula, lo cual conlleva a señalar que existe relación entre el estrés laboral 
y la despersonalización de los trabajadores objeto de estudio a un nivel se 
significación del 1%. 
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Hipótesis específica 3 
Ho:  No existe relación significativa entre estrés laboral en su dimensión baja 
realización personal en los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. 
Hi:  Existe relación significativa entre estrés laboral en su dimensión baja 
realización personal en los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. 
 
Tabla 23  
Coeficiente de correlación de Spearman entre estrés laboral y baja realización 
personal de los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de 







Estrés laboral Coeficiente de correlación 1,000 ,296* 
Sig. (bilateral) . ,022 
N 60 60 
Baja realización 
personal 
Coeficiente de correlación ,296* 1,000 
Sig. (bilateral) ,022 . 
N 60 60 




Según los datos de la Tabla 21 existe una baja relación (  = 0,296) entre el estrés 
laboral con la dimensión baja realización personal de los trabajadores de la salud 
en la organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”. 
Asimismo, el p-valor obtenido de 0,022 señala que se debe rechazar la hipótesis 
nula, es decir, existe relación entre el estrés laboral y la baja realización personal 



























A continuación, se estarán discutiendo en detalle aquellos aspectos convergentes 
y divergentes reportados en la revisión de literatura con los datos obtenidos. Así 
como las posibles explicaciones relativas a los hallazgos de esta investigación 
apoyado en los análisis de los resultados. 
De la deducción obtenida en esta investigación, en cuanto a la Hipótesis 
General existe relación significativa entre el estrés laboral y el desempeño de los 
trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas viviendo 
con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. Como se puede evidenciar que existe una 
relación moderada (p = 0,407) según el baremo entre el estrés laboral y desempeño 
de los trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas 
viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, además, el p-valor obtenido de 0,001 indica que 
se debe rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, existe relación entre el estrés laboral 
y el desempeño de los trabajadores objeto de estudio a un nivel se significación del 
1%. 
Por otro lado, si comparamos los resultados con los encontrados en estudio 
realizado por Álvarez (2015), en su investigación titulada “El Estrés laboral en el 
desempeño del personal administrativo de un núcleo universitario público”, 
Universidad de Carabobo de Venezuela. Tesis para optar al grado de maestría en 
Salud. Cuyo objetivo fue establecer la relación entre el estrés laboral y el 
desempeño del trabajador. El método utilizado está basado en una investigación de 
tipo correlacional, de campo, no experimental. La muestra estuvo representada por 
41 trabajadores administrativos. Las técnicas de recolección de datos fueron la 
observación directa y la encuesta, utilizando como instrumento los cuestionarios: 
Factores psicosociales test de Navarra, el de estrés laboral de la organización 
internacional de trabajo. Para el análisis de los datos se utilizó la estadística 
descriptiva a través de la distribución de frecuencias y porcentajes. Los resultados 
obtenidos permitieron concluir que existe una incidencia directa entre en estrés 
laboral y desempeño condicionado por factores psicosociales y agentes estresores 
presentes en el medio ambiente de trabajo con una asociación lineal alta negativa 
proporcional de 0. 662. Se recomienda prevenir y manejar el estrés laboral, 
minimizar los factores psicosociales, promover actividades de concientización y 
recreación, revisar los procesos gerenciales de la institución. 
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En la revisión de literatura se encuentra que Chiavenato (2002) la evaluación 
del desempeño es un proceso dinámico mediante el cual se identifica el rendimiento 
que un colaborador logra en su puesto de trabajo, es una apreciación sistemática 
de un trabajador en función de las actividades que cumple, de las metas y 
resultados que debe alcanzar y de su potencial de desarrollo, se apoya en el 
análisis de puestos y adicionalmente es utilizado para juzgar o estimar el valor, la 
excelencia y las cualidades de una persona y sobre todo su contribución a la 
organización.(p.25). 
De la deducción obtenida en esta investigación, en cuanto a la hipótesis 
especifica 1 tomando en cuenta la prueba de coeficiente de correlación de 
Spearman donde se estableció si existe relación significativa entre estrés laboral 
en su dimensión agotamiento emocional en los trabajadores de la salud en la 
organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, 
Lima-2018. Según se observa en la existe una relación baja (p = 0,363) entre el 
estrés laboral con la dimensión agotamiento emocional de los trabajadores de la 
salud en la organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA 
“PROSA”. Asimismo, el p-valor obtenido de 0,004 señala que se debe rechazar la 
hipótesis nula, es decir, existe relación entre el estrés laboral y el agotamiento 
emocional que presentan los trabajadores objeto de estudio a un nivel se 
significación del 1%. 
Por lo tanto, al confrontar la investigación de  Castillo (2013) Síndrome de 
Burnout y desempeño laboral del enfermero en el Hospital Nacional Víctor Larco 
Herrera diciembre 2012. Escuela de Enfermería Padre Luis Tezza. Universidad 
Ricardo Palma. Tesis para optar al grado de maestro en Gerencia de salud. 
Objetivo: Determinar el nivel del Síndrome de Burnout y el Desempeño Laboral en 
el Enfermero del Hospital Nacional Víctor Larco Herrera- diciembre 2013. Material 
y Método: Enfoque cuantitativo de diseño descriptivo, a una población de 138 
enfermeros (as); se utilizó el instrumento MBI para la recolección de datos de la 
primera variable y un segundo instrumento para la segunda variable el cual pasó 
por validez y confiabilidad. Se utilizó la estadística descriptiva (Alfa de Cronbach). 
La actual investigación fue evaluada por un comité de ética en investigación. 
Resultados: Se determinó la existencia del Síndrome de Burnout en niveles 
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moderados en un 71%, asimismo sus tres dimensiones resultaron también tener 
niveles moderados: 61.6% en Agotamiento Emocional, 57.2% en 
Despersonalización y 97.1% en Falta de Realización Personal; con respectos a la 
segunda variable el 52.2% tienen Desempeño Laboral inadecuado, y en sus 
dimensiones resultó que el 75.4% tiene Relaciones Interpersonales adecuadas, 
52.9% tienen Experiencia o Habilidad Practica inadecuada y el 60.1% tienen 
Satisfacción Laboral inadecuada. Conclusiones: La mayoría de las enfermeras del 
Hospital Nacional Víctor Larco Herrera presentan una forma moderada de estrés, y 
desempeño laboral inadecuado. Para este último instrumento, se consultó la validez 
a diez jueces de expertos a los cuales previamente se les entregó el resumen del 
proyecto de investigación y el instrumento de la prueba binomial donde el resultado 
fue de p<0.05 según (Alfa de Crombach). En cuanto a los datos específicos 
laborales, en estadísticos se expresa el 73.9% de los profesionales de enfermería 
tienen más de 3 años como tiempo laboral, el 54.3% de ellos Si está de acuerdo 
con su remuneración, finalmente el 90% son nombradas. 
Por su parte, Araujo y Guerra, (2007). Expone que el desempeño dentro de 
las organizaciones es eficacia del personal que trabaja, la cual es necesaria para   
organización, funcionando el individuo con una gran labor y satisfacción laboral (p, 
46). 
En este sentido, (Araujo y Guerra, 2007). Establece que el agotamiento 
emocional: Es consecuencia de la disminución de recursos emocionales para 
enfrentarse a los retos que su labor plantea a diario, y se concreta en una continua 
fatiga a nivel físico, emocional y psicológico, además de irritabilidad, malhumor e 
insatisfacción laboral con descontento y pesimismo sobre sus actividades. (p, 48). 
Asimismo, en esta investigación, uno de los hallazgos encontrados en 
cuanto a la Hipótesis Especifica 2 donde es prueba si existe relación significativa 
ente estrés laboral en su dimensión despersonalización en los trabajadores de la 
salud en la organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA 
“PROSA”, Lima-2018. De acuerdo con los datos existe una relación moderada (p = 
0,458) entre el estrés laboral con la dimensión despersonalización de los 
trabajadores de la salud en la organización no gubernamental de personas viviendo 
con VIH/SIDA “PROSA”. Entre tanto, el p-valor obtenido de 0,000 señala que se 
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debe rechazar la hipótesis nula, lo cual conlleva a señalar que existe relación entre 
el estrés laboral y la despersonalización de los trabajadores objeto de estudio a un 
nivel se significación del 1%. 
Asimismo, al confrontar el estudio realizado por La investigación llevada a 
cabo por Silva (2016) “Prevalencia y factores asociados al síndrome de Burnout en 
el personal médico del área crítica del hospital San José de Callao en el período 
octubre – diciembre 2015” Universidad Ricardo Palma Facultad De Medicina 
Humana. Tesis para optar al grado de Doctorado en salud.  Objetivo: Determinar la 
prevalencia y factores asociados al síndrome de Burnout en el personal médico del 
área crítica del hospital San José del Callao en el período octubre – diciembre del 
2015. Material y métodos: Se realizó un estudio de tipo observacional, descriptivo, 
analítico de corte transversal y de fuente de información prospectiva, la población 
fue la totalidad de personal médico que labora en el área crítica del hospital San 
José. Resultados: se halló una prevalencia del síndrome de Burnout en el 7.8% no 
se encontró asociación estadísticamente significativa (p=0,318). Del personal 
estudiado, también que existe un 29.7% de personal con niveles altos de 
“cansancio emocional”, 39.1% con niveles altos de “despersonalización” y una 
asociación estadísticamente significativa (p=0.300). Con niveles altos de 
“realización personal”. Asimismo, no se encontró asociación estadísticamente 
significativa de las variables sociodemográficas sobre el síndrome de Burnout, 
también se encontró que el personal estudiado del servicio de medicina fue el que 
presento el más alto nivel de “cansancio emocional” con 36.8%, 
“despersonalización” con 36.0%. 
Además, se identificaron aquellos factores teóricos que sustentan los 
resultados  como  lo estableció Araquistain y Damis (2011) como la sensación de 
cansancio laboral acompañada de tres componentes esenciales o dimensiones: el 
agotamiento emocional, caracterizado por la pérdida progresiva de energía en las 
labores; la despersonalización, que significa un cambio negativo de actitudes que 
conlleva a un distanciamiento de las necesidades de las otras personas; y la falta 
de realización profesional, por la cual se da una valoración negativa hacia el trabajo 
realizado, acarreando manifestaciones depresivas, autoestima baja y descenso de 
la productividad en el trabajo. 
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Despersonalización: Se refiere a que el profesional crea una barrera entre él 
y sus usuarios como forma de auto protegerse, pero a la vez merma su eficacia 
laboral. Presenta actitudes de insensibilidad, cinismo y deshumanización: los 
pacientes dejan de ser personas para convertirse en objetos 
En cuanto a la hipótesis especifica 3 existe relación entre estrés laboral en 
su dimensión baja realización personal en los trabajadores de la salud en la 
organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, 
Lima-2018. Según los datos de la Tabla 21 existe una baja relación (p = 0,296) entre 
el estrés laboral con la dimensión baja realización personal de los trabajadores de 
la salud en la organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA 
“PROSA”. Asimismo, el p-valor obtenido de 0,022 señala que se debe rechazar la 
hipótesis nula, es decir, existe relación entre el estrés laboral y la baja realización 
personal de los trabajadores objeto de estudio a un nivel se significación del 5%. 
Rivero (2017) Prevalencia de estrés laboral en trabajadores asistenciales de la 
Dirección De Salud IV Le. 
Por lo tanto, al confrontar el trabajo investigativo del ministerio de salud 
(MINSA) apoyado en SPE, Epidemiología y Salud Ocupacional Hospitalaria, Lima. 
El presente trabajo estuvo dirigido a determinar el riesgo de estrés laboral y los 
factores concomitantes de los efectos conductuales a la propensión de sufrir 
accidentes en el trabajo, específicamente en los trabajadores asistenciales, de los 
Establecimientos de Salud de la Dirección de Salud IV Lima Este. El método de 
estudio para el presente trabajo fue de tipo descriptivo y de corte transversal, con 
un diseño muestra probabilístico, siendo la selección bajo muestreo simple sin 
remplazo. Se seleccionaron 76 establecimientos de salud conformadas en 9 micro 
redes de salud y 3 hospitales locales (Hospital José Agurto Tello – Chosica, Hospital 
local de Huaycán y el Hospital local de Vitarte).como resultados Se evaluó a una 
muestra final de 567 trabajadores seleccionados y los resultados obtenidos, nos 
indican que nuestra incidencia de casos de estrés laboral es del31.4% (n=178), con 
respecto al grupo etario entre 30 a 39 años presentaron mayor casos de estrés 
laboral (44.5%), con relación al sexo, el género femenino fue el más afectado 
(79.3%), en cuanto al estado civil de los trabajadores en estudio, el grupo de los 
casados presentó mayor incidencia de estrés (47.0%), asimismo con respecto al 
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perfil de los grupos ocupacionales, los resultados nos indican que los trabajadores 
más vulnerables corresponden a los Técnicos de Enfermería (37.2%), 
Enfermeras(19.5%), Obstetríces (18.9%), Médicos (14.0%), Laboratoristas (4.9%), 
Odontólogos(4.3%) y personal de RX (1.2%). 
Por otro lado, Maslach y Jackson (como se citó en Gonzáles, 2008) 
considera que el Síndrome de Burnout es un problema de salud y calidad de vida; 
un tipo de estrés crónico que se puede definir como la respuesta psicofísica que 
tiene lugar en el individuo como consecuencia de un esfuerzo frecuente, cuyos 
resultados se consideran ineficaces e insuficientes, ante lo cual reacciona 
quedándose exhausta, con sensación de indefensión (pérdida de control de la 
situación) y retirada psicológica. (p. 68). 
Para Maslach y Jackson (1981) (como se citó en Doménech 1995) la Baja 
Realización personal consiste en la percepción subjetiva de sentirse frustrado por 
la forma en que realiza su trabajo y los resultados conseguidos. Se valora el 
































Primera:  Se ha demostrado que en cuanto a la hipótesis general donde se 
estableció si existe relación significativa entre el estrés laboral y el 
desempeño de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-
2018 Como se puede evidenciar en la Tabla 18 existe una relación 
moderada (p = 0,407) según el baremo entre el estrés laboral y 
desempeño de los trabajadores de la salud en la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, 
además, el p-valor obtenido de 0,001 indica que se debe rechazar la 
hipótesis nula, por lo tanto, existe relación entre el estrés laboral y el 
desempeño de los trabajadores objeto de estudio a un nivel se 
significación del 1%. 
 
Segunda:  Se ha demostrado que cuanto a la Hipótesis especifica 1. Donde se 
estableció si existe relación significativa ente estrés laboral en su 
dimensión agotamiento emocional en los trabajadores de la salud en 
la organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA 
“PROSA”, Lima-2018. Según se observa en la Tabla 19 existe una 
relación baja (p = 0,363) entre el estrés laboral con la dimensión 
agotamiento emocional de los trabajadores de la salud en la 
organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA 
“PROSA”. Asimismo, el p-valor obtenido de 0,004 señala que se debe 
rechazar la hipótesis nula, es decir, existe relación entre el estrés 
laboral y el agotamiento emocional que presentan los trabajadores 
objeto de estudio a un nivel se significación del 1%. 
 
Tercera:  Se ha demostrado que sobre la hipótesis especifica 2 donde se 
estableció si existe relación significativa entre estrés laboral en su 
dimensión   despersonalización en los trabajadores de la salud en la 
organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA 
“PROSA”, Lima-2018. De acuerdo con los datos de la Tabla 20 existe 
una relación moderada (p = 0,458) entre el estrés laboral con la 
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dimensión despersonalización de los trabajadores de la salud en la 
organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA 
“PROSA”. Entre tanto, el p-valor obtenido de 0,000 señala que se 
debe rechazar la hipótesis nula, lo cual conlleva a señalar que existe 
relación entre el estrés laboral y la despersonalización de los 
trabajadores objeto de estudio a un nivel se significación del 1%. 
 
Cuarta:  Se ha demostrado que sobre la hipótesis especifica 3 donde se 
estableció si existe relación  significativa entre estrés laboral en su 
dimensión baja realización personal en los trabajadores de la salud en 
la organización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA 
“PROSA”, Lima-2018 Según los datos de la Tabla 21 existe una baja 
relación (p = 0,296) entre el estrés laboral con la dimensión baja 
realización personal de los trabajadores de la salud en la organización 
no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”. 
Asimismo, el p-valor obtenido de 0,022 señala que se debe rechazar 
la hipótesis nula, es decir, existe relación entre el estrés laboral y la 
baja realización personal de los trabajadores objeto de estudio a un 




























Primera:  Se recomienda a Ministerio de Salud (MINSA).  A proveer 
talleres y adiestramientos sobre estrés laboral y el desempeño 
de los trabajadores del sector salud, así como a ampliar 
iinvestigaciones acerca del Síndrome de Burnout, que incluyan 
variables que midan elementos individuales, grupales y 
organizacionales. 
 
Segunda:  Se recomienda a Dirección Regional de Salud a ser 
seguimiento continuo del personal para así darle estrategias de 
promoción y prevención orientadas a fortalecer los 
mecanismos de afronte del personal de enfermería, 
disminuyendo los riesgos al estrés laboral y/o enfermedades 
ocupacionales y contribuyendo a mejorar la calidad de atención 
al usuario. 
 
Tercera:  Se recomienda a la Alta Dirección de la organización no 
gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, 
Lima-2018 a establecer programas de educación personal 
donde se promueva y se elabore un programa institucional para 
el cambio organizacional, para el personal como medida de 
prevención, detección y tratamiento del Síndrome de Burnout. 
Abarcando los aspectos individuales, grupales y 
organizacionales. Además de que se le dé continuidad a la 
investigación en los diferentes servicios, realizando estudios de 
seguimiento, para conocer el proceso de desarrollo y faces del 
Síndrome en la población de la organización no gubernamental 
de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, Lima-2018. 
 
Cuarta:  Se recomienda a la Alta Dirección a que se retomen los datos 
de este tipo de estudios, para incidir conjuntamente en la salud 
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Anexo 1 Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Hipótesis Variable 1:   Estrés Laboral 






¿Cuál es la re-
lación que 
existe entre es-
trés laboral y el 
desempeño de 
los trabajadores 












¿Cuál es la re-
lación entre es-
















lación entre la en-
tre estrés laboral 
en su dimensión 
agotamiento emo-
cional en los tra-
bajadores de la 















res de la salud en 








cativa entre el estrés la-
boral y el desempeño 
de los trabajadores de 
la salud en la organiza-
ción no gubernamental 
de personas viviendo 
con VIH/SIDA 
“¿PROSA”, Lima-2018? 
Hipótesis Específicos: 1 
Existe relación signifi-
cativa ente estrés labo-
ral en su dimensión 
agotamiento emocional 
en los trabajadores de 
la salud en la organiza-
ción no gubernamental 




























































Demanda excesiva de pacientes y 










Metas no logradas 
Trabajo individual y ausencia de lide-
razgo. 




   Variable 2.   Agotamiento emocional. 
Problemas Es-
pecíficos: 2 
¿Cuál es la re-
lación entre es-
trés laboral en 
su dimensión   
despersonaliza-
ción en los tra-
bajadores de la 












¿Cuál es la re-
lación entre es-
trés laboral en 
su dimensión 
baja realización 
personal en los 
trabajadores de 












trés laboral en su 
dimensión   des-
personalización 
en los trabajado-
res de la salud en 










trés laboral en su 
dimensión baja 
realización perso-
nal en los trabaja-
dores de la salud 








Hipótesis Específicos: 2 
Existe relación signifi-
cativa entre estrés labo-
ral en su dimensión   
despersonalización en 
los trabajadores de la 
salud en la organiza-
ción no gubernamental 
de personas viviendo 
con VIH/SIDA 
“PROSA”, Lima-2018 
Hipótesis Específicos: 3 
 
Existe relación signifi-
cativa entre estrés labo-
ral en su dimensión 
baja realización perso-
nal en los trabajadores 
de la salud en la organi-
zación no gubernamen-
tal de personas vi-
viendo con VIH/SIDA 
“PROSA”, Lima-2018 





























Es por una causa justificada. 
Cumple con los horarios de alimen-
tación establecidos  
Cumple con el horario establecido 
para el ingreso a sus labores  
Se presenta puntual a las reuniones 
de trabajo previamente establecidas  
Cuando trabaja horas extras, res-





Trabajo en equipo  Mantiene adecuadas relaciones in-
terpersonales con su equipo de tra-
bajo 
Antepone el beneficio de grupo al in-
dividual  
Manifiesta identificación con su 
grupo de trabajo  
Comparte sus conocimientos y expe-
riencia con los nuevos integrantes 
del departamento  
Coopera con sus compañeros, en lo 
que sea necesario, aunque no esté 
dentro de sus funciones Productivi-
dad  
Se esfuerza por superar los objeti-
vos deseados por la empresa  
Prioriza de forma adecuada sus acti-
vidades para cumplir con las metas 
asignadas 
 Entrega su trabajo según la calen-
darización establecida  
Realiza su trabajo sin necesidad de 
supervisión constante  
Demuestra interés en alcanzar los 






Acata órdenes y respeta a su jefe in-
mediato  






 Demuestra una conducta adecuada 
en el trato hacía sus compañeros  
Cumple con las medidas de seguri-
dad establecidas por la empresa  
Es cuidadoso y usa adecuadamente 
el equipo de trabajo que le brinda la 
empresa 
Calidad en el Tra-
bajo 
El servicio que brinda, cumple los 
procesos establecidos por la em-
presa.  
La exactitud con que realiza sus la-
bores se considera satisfactoria  
Corrige oportunamente los errores 
con la finalidad de que su servicio 
sea el requerido  
Demuestra interés en mejorar cons-
tantemente su trabajo  
Pone en práctica los conocimientos 








Esta dispuesto a trabajar días festi-
vos y fines de semana para alcanzar 
los objetivos de su puesto. 
 Se queja cuando tiene mucho tra-
bajo pendiente. 
 
Cuando el trabajo por realizar es ex-
cesivo, pide ayuda para poder cum-
plir con él.  
Se adapta con facilidad al ritmo del 
trabajo, cuando éste es bastante agi-
tado.  
Nunca falta a su trabajo luego de te-





productividad Se esfuerza por lograr los objetivos 
deseados por la institución  
Prioriza de forma adecuada sus acti-











res de la salud en 







Para evaluar el Estrés 
laboral y el desempeño 
de los trabajadores de 
la salud en la organiza-
ción no gubernamental 
de personas viviendo 
con VIH/SIDA “PROSA” 
se aplicará una en-
cuesta conteniendo el 
cuestionario Maslach 
Burnout Inventory con 
17 preguntas sobre el 
Síndrome de Burnout. 
(Estrés Laboral) 
Para evaluar el Estrés 
laboral y el desempeño 
de los trabajadores de 
la salud en la organiza-
ción no gubernamental 
de personas viviendo 
con VIH/SIDA “PROSA” 
se aplicará un instru-
mento de 24 preguntas 
sobre Desempeño La-
boral en base a las si-
guientes dimensiones: 
incorporación a las per-
sonas, colocación de 
las personas, recom-
pensar a las personas, 
desarrollo de las perso-
nas, retener a las per-
sonas y supervisión de 
las personas; que a su 
vez presentan indicado-
res que se medirán se-
gún la escala de Likert 
las características so-




tiene un diseño 
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ral en las  diversas fre-
cuencias: Siempre, 
Casi Siempre, A Veces, 
Nunca 




 No probabilístico. 
TÉCNICAS: 
Para las dos variables: 
El test. Escala de Likert 
INSTRUMENTOS: 
Para las dos variables: 
Lista de cotejo con es-






tiene un diseño 
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Anexo 2 Instrumentos 
 
Instrumento Síndrome de Burnout 
El presente instrumento es parte del estudio de investigación que tiene como obje-
tivo Estrés laboral y el desempeño de los trabajadores de la salud en la orga-
nización no gubernamental de personas viviendo con VIH/SIDA “PROSA”, 
Lima-2018.Es necesario mencionar que los resultados obtenidos se mantendrán 
en reserva, en tal sentido apelamos a su colaboración para la ejecución de dicho 
instrumento.  
Edad: _________  
Sexo: _______ 
Tiempo De Experiencia Laboral: ________ 
Tiempo de trabajo en el servicio: _______ 
Condición Laboral_________ 
Lea cada frase y responda marcando la frecuencia con que ha tenido ese senti-
miento de acuerdo a la escala siguiente Por lo cual le solicitamos sea sincero en 
marcar una alternativa. 
Nunca  0 
Pocas veces al año 1 
Una vez al mes  2 
Pocas veces al mes 3 
Una  vez a la semana  4 
Pocas veces a la semana 5 
Todos los Días  6 
 














































1. Me siento emocionalmente agotado 
por mi  trabajo 
       
2. Me siento cansado al final de la jor-
nada de trabajo  
       
3. Me siento fatigado cuando me levanto 
por la mañana y tengo que enfren-
tarme con otro día de trabajo  
       
4. Comprendo fácilmente como se sien-
ten los  pacientes  
       
5. Creo que trato a algunos pacientes 
como si fuesen objetos  
       
6. Para mi trabajar con pacientes todo el 
día es un gran esfuerzo 
       
7. Trato muy eficazmente los problemas 
que presentan los pacientes  
       
8. Me siento destrozado por mi trabajo         
9. Creo que estoy influyendo positiva-
mente con mi trabajo en la vida de los 
demás  
       
10. Me he vuelto más insensible con la 
gente desde que ejerzo esta profe-
sión  
       
11. Me preocupa el hecho  de que este 
trabajo me esté endureciendo emo-
cionalmente  
       
12. Me siento muy activo         
13. Me siento frustrado en mi trabajo         
14. Creo que estoy trabajando dema-
siado 
       
15. No me preocupa realmente lo que le 
ocurre algunos pacientes a los que le 
doy servicio  
       
16. Siento que trabajar directamente con 
pacientes me produce estrés  
       
17. Fácilmente puede crear un clima 
agradable con los pacientes a los que 
le doy servicio 
       
18. Me siento estimulado después de tra-
bajar en contacto con pacientes  
       
19. He conseguido muchas cosas útiles 
en mi profesión  
       
20. Me siento exhausto         
21. En mi profesión trato los problemas 
emocionales con mucha calma 
       
22. Creo que los pacientes que trato me 
culpan de algunos de sus problemas 
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Instrumento Desempeño laboral 
 
Nombre de la persona a evaluar: ___________________________ Puesto: 
_________________________ Nombre de la persona que evalúa: 
______________________ Departamento: ____________________ Instruccio-
nes: El presente instrumento ha sido diseñado con la finalidad de obtener informa-
ción sobre el desempeño del personal a su cargo. La misma cuenta con una serie 
de preguntas que se le solicita conteste de forma objetiva, para tal efecto encontrará 
4 diferentes estimaciones. Estimaciones: SIEMPRE: los resultados exceden todo el 
tiempo los estándares del puesto. CASI SIEMPRE: los resultados satisfacen gene-
ralmente las expectativas y estándares del puesto. A VECES: los resultados even-
tualmente no satisfacen los estándares del puesto. NUNCA: los resultados no sa-
tisfacen en ninguna ocasión los estándares del puesto.  
 1 Siempre 2 Casi 
Siempre 
3 A Veces 4 Nunca 
Asistencia y Puntualidad     
1 Si se ausenta de sus labores, es por una 
causa justificada 
    
 2 Cumple con los horarios de alimentación es-
tablecidos 
    
3 Cumple con el horario establecido para el in-
greso a su labores  
    
4 Se presenta puntual a las reuniones  de tra-
bajo previamente establecidas  
    
5 Cuando trabaja horas extras, respeta los hora-
rios que se le establecieron  
    
Trabajo en equipo 
Siempre Casi 
Siempre 
A Veces Nunca 
6 Mantiene adecuadas relaciones interpersona-
les con su equipo de trabajo 
    
 7 Antepone el beneficio de grupo al individual      
8 Manifiesta identificación con su grupo de tra-
bajo  
    
9 Comparte sus conocimientos y experiencia 
con los nuevo integrantes del departamento  
    
10 Coopera con sus compañeros, en lo que sea 
necesario, aunque no esté dentro de sus funcio-
nes Productividad  
    
11 Se esfuerza por superar los objetivos desea-
dos por la empresa  
    
12 Prioriza de forma adecuada sus actividades 
para cumplir con las metas asignadas 
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 13 Entrega su trabajo según la calendarización 
establecida  
    
14 Realiza su trabajo sin necesidad de supervi-
sión constante  
    
15 Demuestra interés en alcanzar los objetivos 
que le son asignados 
    
Respeto y Responsabilidad 
Siempre Casi 
Siempre 
A Veces Nunca 
16 Acata órdenes y respeta a su jefe inmediato      
17 Cumple con las políticas internas del depar-
tamento 
    
 18 Demuestra una conducta adecuada en el 
trato hacía sus compañeros  
    
19 Cumple con las medidas de seguridad esta-
blecidas por la empresa  
    
20 Es cuidadoso y usa adecuadamente el 
equipo de trabajo que le brinda la empresa  
    
Calidad en el Trabajo 
Siempre Casi 
Siempre 
A Veces Nunca 
21 El servicio que brinda, cumple los procesos 
establecidos por la empresa.  
    
22 La exactitud con que realiza sus labores se 
considera satisfactoria  
    
23 Corrige oportunamente los errores con la fi-
nalidad de que su servicio sea el requerido  
    
24 Demuestra interés en mejorar constante-
mente su trabajo  
    
25 Pone en práctica los conocimientos adquiri-
dos en el cumplimiento de sus funciones  
    
Trabajo bajo presión 
Siempre Casi 
Siempre 
A Veces Nunca 
26 Esta dispuesto a trabajar días festivos y fines 
de semana para alcanzar los objetivos de su 
puesto. 
    
 27 Se queja cuando tiene mucho trabajo pen-
diente. 
    
 28 Cuando el trabajo por realizar es excesivo, 
pide ayuda para poder cumplir con él.  
    
29 Se adapta con facilidad al ritmo del trabajo, 
cuando éste es bastante agitado.  
    
30 Nunca falta a su trabajo luego de tener que 
hacer muchas tareas en poco tiempo. 




A Veces Nunca 
31 Se esfuerza por lograr los objetivos desea-
dos por la institución  
    
32 Prioriza de forma adecuada sus actividades 
para cumplir con las labores asignadas  
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Anexo 3 Base de datos 
Síndrome de Burnout 
EL1 EL2 EL 3 EL4 EL5 EL6 EL7 EL8 EL9 EL10 EL11 EL12 EL13 EL14 EL15 EL16 EL 17 EL18 EL19 EL20 EL21 EL22 
1 0 1 0 0 5 3 4 3 4 4 5 0 1 5 4 0 0 4 2 2 5 
3 4 4 0 1 2 1 5 3 3 3 5 4 1 0 5 5 4 5 4 1 2 
3 3 1 3 0 4 2 1 2 3 3 4 4 3 2 2 5 3 0 5 5 2 
5 0 4 4 2 2 1 1 3 5 4 4 2 1 3 0 4 0 2 4 2 3 
4 3 2 3 3 2 5 4 5 4 4 0 0 4 4 3 0 0 3 0 0 4 
1 3 2 0 3 0 4 2 2 1 2 0 2 2 3 1 2 0 5 0 1 0 
5 3 5 0 1 5 3 5 0 1 3 3 3 3 4 3 4 2 1 1 3 0 
3 0 4 4 5 3 2 5 2 4 3 5 4 0 5 5 3 4 0 5 4 3 
5 1 3 0 2 0 3 3 4 5 0 3 5 5 3 4 3 3 1 2 3 5 
1 4 2 2 1 4 3 3 0 0 2 4 2 3 5 3 5 2 5 4 0 2 
5 4 1 5 0 3 1 5 2 0 4 2 1 4 1 0 3 4 4 0 2 2 
1 2 5 3 2 0 0 0 1 5 4 2 2 2 5 2 4 5 1 5 5 2 
0 5 4 1 2 3 5 5 5 0 1 4 5 4 5 5 2 3 2 2 1 4 
5 1 2 2 1 2 4 4 3 5 4 0 2 5 2 1 3 0 0 3 3 4 
4 5 2 2 1 2 3 2 1 5 3 3 0 3 5 0 5 0 1 5 1 3 
2 1 4 5 0 4 3 5 3 1 0 1 5 3 0 0 2 0 0 3 1 3 
4 1 4 1 0 0 3 2 2 4 3 4 1 0 0 1 0 1 4 5 4 2 
4 4 2 0 5 3 2 2 0 4 3 4 1 0 1 3 4 3 1 2 4 2 
3 0 3 0 4 0 3 0 0 4 0 3 5 4 2 0 3 2 0 5 5 5 
0 5 3 5 3 3 0 4 4 0 2 4 1 4 3 3 2 5 0 4 4 5 
4 1 3 1 0 3 5 5 0 4 3 0 4 3 5 0 1 4 1 2 1 0 
3 3 5 3 5 5 5 5 3 2 4 4 1 5 2 5 2 4 1 3 3 4 
0 4 2 3 0 5 4 4 3 2 5 1 5 3 3 4 3 0 5 5 1 1 
4 4 5 4 5 5 2 2 5 3 2 5 1 1 3 2 0 5 5 4 4 4 
2 4 3 5 1 5 1 5 2 5 2 2 4 0 2 4 4 5 1 3 3 2 
0 1 4 2 2 5 1 4 5 3 2 5 2 1 5 3 2 2 5 5 0 1 
3 5 3 5 3 2 4 5 5 4 2 5 5 0 2 2 0 0 5 2 5 2 
4 3 4 4 4 4 2 1 0 3 3 4 3 3 0 4 4 1 3 3 2 0 
4 3 3 4 3 3 1 0 2 4 3 3 1 1 3 4 0 3 2 1 0 2 
2 3 5 3 5 5 3 1 5 2 1 0 3 3 4 5 3 4 5 3 3 5 
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1 0 1 0 0 5 3 4 3 4 4 5 0 1 5 4 0 0 4 2 2 5 
3 4 4 0 1 2 1 5 3 3 3 5 4 1 0 5 5 4 5 4 1 2 
3 3 1 3 0 4 2 1 2 3 3 4 4 3 2 2 5 3 0 5 5 2 
5 0 4 4 2 2 1 1 3 5 4 4 2 1 3 0 4 0 2 4 2 3 
4 3 2 3 3 2 5 4 5 4 4 0 0 4 4 3 0 0 3 0 0 4 
1 3 2 0 3 0 4 2 2 1 2 0 2 2 3 1 2 0 5 0 1 0 
5 3 5 0 1 5 3 5 0 1 4 3 4 3 3 5 4 2 1 1 3 0 
3 0 4 4 5 3 2 5 2 4 3 3 4 0 3 5 3 4 0 5 4 3 
5 1 3 0 2 0 3 3 4 4 0 3 4 4 3 4 3 3 1 2 3 5 
1 4 2 2 1 4 3 3 0 0 2 4 2 3 5 3 5 2 5 4 0 2 
5 4 1 5 0 3 1 5 2 0 4 2 1 4 1 0 3 4 4 0 2 2 
1 2 5 3 2 0 0 0 1 5 4 2 2 2 5 2 4 5 1 5 5 2 
0 5 4 1 2 3 5 5 5 0 1 4 5 4 5 5 2 3 2 2 1 4 
5 1 2 2 1 2 4 4 3 5 4 0 2 5 2 1 3 0 0 3 3 4 
4 5 2 2 1 2 3 2 1 5 3 3 0 3 5 0 5 0 1 5 1 3 
2 1 4 5 0 4 3 5 3 1 0 1 5 3 0 0 2 0 0 3 1 3 
4 1 4 1 0 0 3 2 2 4 3 4 1 0 0 1 0 1 4 5 4 2 
4 4 2 0 5 3 2 2 0 4 3 4 1 0 1 3 4 3 1 2 4 2 
3 0 3 0 4 0 3 0 0 4 0 3 5 4 2 0 3 2 0 5 5 5 
0 5 3 5 3 3 0 4 4 0 2 4 1 4 3 3 2 5 3 4 4 5 
4 1 3 1 0 3 5 5 0 4 3 0 4 3 5 0 1 4 1 2 1 0 
3 3 5 3 5 5 5 5 3 2 4 4 1 5 2 5 2 4 1 3 3 4 
0 4 2 3 0 5 4 4 3 2 5 1 5 3 3 4 3 0 5 5 1 1 
0 4 5 4 5 5 2 2 5 0 2 5 1 1 0 2 0 0 0 1 0 3 
2 4 3 5 1 5 1 5 2 5 2 2 4 0 2 4 4 5 1 3 3 2 
0 1 4 2 2 5 1 4 5 3 2 5 2 1 5 3 2 2 5 5 0 1 
3 5 3 5 3 2 4 5 5 4 2 5 5 0 2 2 0 0 5 2 5 2 
4 3 4 4 4 4 2 1 0 4 3 4 3 3 0 4 5 1 3 3 2 0 
4 3 3 4 3 3 1 0 2 4 3 3 1 1 3 4 0 3 2 1 0 2 





1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 
4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 4 3 2 2 3 
1 4 2 2 3 1 4 2 2 3 1 2 3 1 4 2 2 3 1 4 2 2 3 1 4 2 2 1 4 2 2 3 
3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 
2 1 1 4 1 2 1 1 4 1 2 4 1 2 1 1 4 1 2 1 1 4 1 2 1 1 4 2 1 1 4 1 
2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 
1 3 2 2 3 1 3 2 2 3 1 2 2 1 2 3 3 2 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 
4 3 1 4 4 4 3 1 3 3 3 3 4 4 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 
2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 2 3 3 4 1 
3 4 1 4 2 3 4 1 4 2 3 4 2 3 4 1 4 2 3 4 1 4 2 3 4 1 4 3 4 1 4 2 
1 1 3 3 4 1 1 3 3 4 1 3 4 1 1 3 3 4 1 1 3 3 4 1 1 3 3 1 1 3 3 4 
1 3 4 2 3 1 3 4 2 3 1 2 3 1 3 4 2 3 1 3 4 2 3 1 3 4 2 1 3 4 2 3 
3 1 1 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 3 1 1 3 2 3 1 1 3 2 3 1 1 3 3 1 1 3 2 
3 3 3 3 1 3 4 4 3 1 3 3 1 3 4 4 3 1 3 4 4 3 1 3 4 4 3 3 3 3 3 1 
3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
3 4 1 1 1 3 4 1 1 1 3 1 1 3 4 1 1 1 3 4 1 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 1 
1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 3 1 2 
1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 1 4 1 2 3 
2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 
2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 2 1 3 
2 3 3 4 1 2 4 4 4 1 2 4 1 2 4 4 4 1 2 4 4 4 1 2 4 4 4 2 4 4 4 1 
1 2 4 4 3 1 2 4 4 3 1 4 3 1 2 4 4 3 1 2 4 4 3 1 2 4 4 1 2 4 4 3 
1 4 3 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 4 3 1 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 
2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 
2 4 3 1 2 2 4 3 1 2 2 1 2 2 4 3 1 2 2 4 3 1 2 2 4 3 1 2 4 3 1 2 
4 2 4 1 4 4 2 4 1 4 4 1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 4 2 4 1 4 
2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 4 1 2 
2 4 2 1 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 4 2 1 2 2 4 2 1 2 4 2 1 2 
2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 2 1 2 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 1 4 3 2 
3 2 3 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 
1 3 2 3 1 1 3 2 3 1 1 3 1 1 3 2 3 1 1 3 2 3 1 1 3 2 3 1 3 2 3 1 
4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 4 3 2 2 3 
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1 4 2 2 3 1 4 2 2 3 1 2 3 1 4 2 2 3 1 4 2 2 3 1 4 2 2 1 4 2 2 3 
3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 2 2 3 2 2 2 1 
2 1 1 2 1 2 1 1 3 1 2 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 1 2 1 1 3 2 1 1 2 1 
3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 2 3 2 1 2 3 2 1 2 2 
1 3 2 2 2 1 3 3 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 
3 3 1 3 3 4 3 1 4 3 3 4 3 4 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 
2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 2 3 3 4 1 
3 4 1 4 2 3 4 1 4 2 3 4 2 3 4 1 4 2 3 4 1 4 2 3 4 1 4 3 4 1 4 2 
1 1 3 3 4 1 1 3 3 4 1 3 4 1 1 3 3 4 1 1 3 3 4 1 1 3 3 1 1 3 3 4 
1 3 4 2 3 1 3 4 2 3 1 2 3 1 3 4 2 3 1 3 4 2 3 1 3 4 2 1 3 4 2 3 
3 1 1 3 2 3 1 1 3 2 3 3 2 3 1 1 3 2 3 1 1 3 2 3 1 1 3 3 1 1 3 2 
3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 
3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 
3 4 1 1 1 3 4 1 1 1 3 1 1 3 4 1 1 1 3 4 1 1 1 3 4 1 1 3 4 1 1 1 
1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 1 2 3 1 2 
1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 3 1 4 1 2 1 4 1 2 3 
2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 4 2 2 3 4 3 
2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 3 2 3 2 1 2 3 2 1 3 
2 3 3 3 1 2 4 3 4 1 2 3 1 2 3 3 4 1 2 3 3 4 1 2 3 3 3 2 3 3 3 1 
1 2 4 4 3 1 2 4 4 3 1 4 3 1 2 4 4 3 1 2 4 4 3 1 2 4 4 1 2 4 4 3 
2 4 3 1 1 2 4 3 1 2 2 1 2 2 4 3 1 1 1 4 3 1 1 1 4 3 1 1 4 3 1 1 
2 3 4 4 2 3 2 4 4 3 2 4 2 3 2 4 4 2 3 2 4 4 2 2 2 4 4 2 2 4 4 3 
2 4 3 1 2 2 4 3 1 2 2 1 2 2 4 3 1 2 2 4 3 1 2 2 4 3 1 2 4 3 1 2 
4 2 4 1 4 4 2 4 1 4 4 1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 4 4 2 4 1 4 2 4 1 4 
2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 4 1 2 
2 4 2 1 2 2 4 2 1 2 2 1 2 2 4 2 1 2 2 4 2 1 2 2 4 2 1 2 4 2 1 2 
2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 2 1 2 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 2 1 4 1 2 1 4 3 3 
4 3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 2 3 4 3 1 2 3 4 3 1 2 3 4 3 1 2 4 3 1 2 3 
4 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 3 2 4 3 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 
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Anexo 7. Formulario de autorización para la publicación electrónica de la tesis 
 
 
